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El director ejerce actualmente liderazgo pedagógico elemento que va de la mano  
con el ejercicio  de los docentes, relación que es factible de ser medida e 
interpretada. Razón por la cual presento la siguiente investigación titulada: 
“Liderazgo pedagógico directivo y desempeño docente en instituciones educativas 
del nivel secundario del distrito de Moquegua – 2016”. En la propuesta  de la 
hipótesis principal se señala que hay una correspondencia significativa entre el 
liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente.  
La investigación es de carácter cuantitativo. El tipo de estudio es no experimental. 
El diseño de investigación es transeccional, correlacional, descriptivo. La muestra, 
conformada por estudiantes de quinto grado de secundaria de los colegios Rafael 
Díaz, Daniel Becerra Ocampo y Simón Bolívar; consta de 90 estudiantes. 
La técnica de recolección  de datos fue la encuesta y los instrumentos, fueron dos 
cuestionarios; cuestionario 1, Sobre liderazgo pedagógico directivo; cuestionario 2, 
sobre desempeño docente.  
En el tratamiento de la información recogida se siguió la siguiente secuencia: en 
primer lugar, se desarrolló un estudio de los niveles de liderazgo pedagógico de los 
directivos desde la óptica del alumnado de 5to grado de educación secundaria;  
segundo, se desarrolló un análisis del trabajo docente desde el ángulo del 
alumnado de 5to grado de secundaria; tercero, se revisó la correlación existente 
entre el liderazgo pedagógico de los directivos  y el trabajo de los docentes; cuarto, 
se realizó la prueba estadística de correlación entre las variables para hallar el 
coeficiente de determinación y el grado de implicancia entre el liderazgo 
pedagógico  y el desempeño docente, donde se confirma la hipótesis general: “El 
liderazgo pedagógico directivo influye significativamente en el desempeño docente 
en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Moquegua, en el 
año  2016”. 
Como conclusión general se determinó la presencia de una relación altamente 
significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente 
percibido por los alumnos de secundaria del distrito de Moquegua en el año 2016 
(Chi-cuadrado = 0.004). Sobre las dimensiones los resultados demuestran la 
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presencia de una relación notoriamente significativa acerca del liderazgo 
pedagógico directivo y la dimensión preparación para el aprendizaje percibido por 
los alumnos de secundaria del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi cuadrado 
= 0.0001). Sobre las dimensiones se determinó que existe una relación significativa 
entre liderazgo pedagógico directivo y la preparación para la enseñanza percibido 
por los alumnos de secundaria del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi-
cuadrado = 0.002). Referente a las dimensiones, se obtuvo que no existe una 
relación importante entre el liderazgo pedagógico directivo y la participación en la 
gestión de la escuela y la comunidad percibido por los alumnos de secundaria del 
distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi-cuadrado = 0,126). Sobre las 
dimensiones se obtuvo una relación significativa entre liderazgo pedagógico 
directivo y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes, 
percibido por los alumnos de secundaria del distrito de Moquegua en el año 2016 
(Chi cuadrado = 0.0004). 
Palabras clave: Liderazgo pedagógico directivo, capacidad de gestión, orientación 






















The director exercises pedagogical leadership in these times the same is related 
to the performance of teachers, a relationship that can be measured and 
interpreted. Reason why I present the following research entitled: "Leadership 
pedagogical directive and teaching performance in educational institutions of the 
secondary level of the district of Moquegua - 2016". In the formulation of the 
general hypothesis it is suggested that there is a significant relationship between 
managerial pedagogical leadership and teaching performance. The research is 
quantitative, non-experimental, transectional, correlational, descriptive. The 
sample was conformed by students of fifth grade of secondary of the educational 
institutions Rafael Diaz, Daniel Becerra Ocampo and Simon Bolívar; It consists 
of 90 students. The technique of data collection was the survey and the 
instruments, were two questionnaires; questionnaire 1, On directive pedagogical 
leadership; questionnaire 2, about teaching performance. For the processing of 
the information, the following sequence was followed: first, a study of the levels 
of pedagogical leadership of the managers was made from the perspective of 
the 5th grade students of secondary education; second, a study of the teaching 
performance was made from the perspective of the 5th grade students of 
secondary school; third, the relationship that exists between the pedagogical 
leadership of the directors and the teaching performance was analyzed; fourth, 
the statistical correlation test was carried out among the variables to find the 
coefficient of determination and the level of implication between the pedagogical 
leadership and the teaching performance, where the general hypothesis is 
confirmed: The pedagogical directive leadership significantly influences the 
teaching performance in the educational institutions of the secondary level of the 
district of Moquegua, in the year 2016. As a general conclusion, it was found that 
there is a highly significant relationship between the pedagogical leadership and 
the teaching performance perceived by the students of the secondary level of 
the district of Moquegua in 2016 (Chi-square = 0.004). According to the 
dimensions, a highly significant relationship was found between the pedagogical 
directive leadership and the preparation dimension for learning perceived by the 
students of the secondary level of the Moquegua district in 2016 (Chi square = 
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0.0001). Regarding the dimensions, it was found that there is a significant 
relationship between directive pedagogical leadership and the preparation for 
teaching perceived by the students of the secondary level of the district of 
Moquegua in 2016 (Chi-square = 0.002). According to the dimensions, it was 
found that there is no significant relationship between the pedagogical leadership 
and the participation in the management of the school and the community 
perceived by the students of the secondary level of the district of Moquegua in 
2016 (Chi-square = 0.126). Regarding the dimensions, it was found that there is 
a significant relationship between management pedagogical leadership and the 
development of professionalism and identity of teachers, perceived by students 
of the secondary level of the district of Moquegua in 2016 (Chi square = 0.0004).  
Key words: Pedagogical directive leadership, management skills, orientation of 






La divulgación de los bajos calificativos alcanzados por los escolares peruanos en 
evaluaciones internacionales  como PISA, así también la situación de emergencia 
de la educación nacional  que fue objeto de reflexión, desde la cooperación 
internacional e investigadores nacionales. Considerándose una crisis que obedece 
a muchas causas el estado peruano ha centrado su esfuerzo en un elemento 
determinante: el desempeño de los docentes, fijándose en el conocimiento de su 
especialidad además de la didáctica que despliega en el desarrollo  de sus clases 
y su participación en la institución educativa. Al respecto (Latorre, 2005), “explica 
que las prácticas pedagógicas son objeto de mucho cuidado si se desea cambiar y 
superar los bajos logros de la escuela”. También (Rojas, 2006),  “precisa,  si los 
educadores poseen nuevos juicios y buenas expectativas se logra el aprendizaje”. 
Otros autores como  (J. Tedesco & N. Lopez, 2014), “priorizan dos dimensiones 
para levantar los resultados del aprendizaje: Docentes animados, equipados con 
tecnología, involucrados en su realidad educativa, con profesionalismo; y la 
enseñanza, entendida como una disciplina”. Asimismo (Uribe, 2007), “explica, el 
trabajo de los docentes es sustancial en los procesos de aprendizajes; también, el 
de los directivos es importante al propiciar las condiciones de trabajo que generen 
la buena organización de la institución escolar”. Los autores (A. Rojas & F. Gaspar, 
2006), “resaltan, que se necesita  profesionales que atiendan a los profesores, que 
les hagan conocer lo que el cambio significa, se responsabilicen de sus reclamos, 
que conviertan su angustia en resolución, estos profesionales líderes son  los 
directores de las escuelas”. Al respecto (Pareja, 2007), “sostiene, el liderazgo es 
una actividad propia a la escuela, la cual tiene un espíritu propio e idiosincrasia 
particular; el liderazgo que experimente, le da un carácter específico”. Sobre el tema 
(Rojas G. , 2005), “afirma que el liderazgo auténtico que práctica el órgano directivo 
incide en la superación de su institución, el liderazgo pedagógico del director en el 





Esta investigación pretende medir la relación del liderazgo pedagógico de los 
directivos en el desempeño docente, precisando también su efecto en las 
dimensiones de la variable consecuencia. Es una investigación que se plantea 
desde el sentir del alumnado de 5to grado de secundaria de centros educativos 
estatales del distrito de Moquegua. 
Se han desarrollado trabajos previos, se  tiene a nivel internacional: como el de 
(Evans, 2015), “en su tesis: Interacción entre inteligencia emocional y estilos de 
liderazgo en directivos de instituciones educativas. Universidad de Valencia, la 
autora concluye que los directivos no reúnen las características para conducir una 
institución educativa”.  
(Montiel, 2012), “en su tesis: El liderazgo transformacional del directivo y el 
desempeño laboral de los docentes. Universidad de Zulia.Venezuela. Afirma los 
directivos son eficientes en dominio personal, visión compartida y aprendizaje en 
equipo;  los profesores demuestran deficiencias  conceptuales y pedagógicas”. 
(Rubio, 2011), “en su tesis: El desempeño profesional en la educación. Universidad 
de Ciencias Pedagógicas José Martí, Cuba. Concluye la conducta ético, valorativa, 
responsable y la competencia pedagógica del director y de los maestros permiten 
alcanzar los objetivos del centro educativo”.  
(Arratia, 2010), “en su tesis: Desempeño laboral y condiciones de trabajo docente 
en Chile. Opina, la infraestructura, mobiliario, tecnologías de innovación y 
comunicación  no  son adecuadas para realizar su labor pedagógica y son factores 
que afectan  su tranquilidad personal y su actividad docente”. 
A nivel nacional se tiene a (Guzmán, 2014), “desarrolló la investigación: Relación 
entre clima institucional y desempeño docente en el nivel secundario de una 
institución educativa. Universidad Cesar Vallejo de Ica. Concluyó que existe una 
relación positiva entre clima institucional y el desempeño docente”. 
(Flores, 2014), “realizó una investigación: El estilo de liderazgo de los directores de 
los colegios parroquiales de Piura. Universidad de Piura. Concluye que en ambos 
colegios investigados se ejerce primero el liderazgo transformacional, luego, el 
liderazgo instruccional”. 
 (Reyes N. , 2012), “realizó la investigación: Liderazgo directivo y desempeño 
docente en el nivel secundario de una institución educativa de Ventanilla – Callao, 
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Universidad San Ignacio de Loyola. Concluye el  desempeño docente tiene 
múltiples factores, el liderazgo del director  es uno más” 
(Zárate, 2011), “presentó la investigación: Liderazgo directivo y desempeño 
docente en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima. 
Universidad Mayor de San Marcos. Concluye: El director tiene liderazgo   
pedagógico,  entonces, el desempeño docente profesional, personal y social  
resulta satisfactorio”. 
(Quispe, 2010), “realizó la investigación: Relación entre el estilo de liderazgo del 
director y el desempeño docente en instituciones educativas públicas de Villa el 
Salvador. Concluye: El  liderazgo directivo influye positivamente en aspectos 
pedagógicos, emocionalidad y responsabilidad de los docentes”.  
(Calla, 2008), “en su tesis: Estilos de liderazgo de los directivos y su relación con el 
desempeño profesional docente en el Callao”. Concluye que existe un alto nivel de 
correlación entre desempeño docente y el estilo de liderazgo de los directores”. 
(Zamudio, 2012), “desarrolló la investigación: El desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Universidad  San Martín de Porres. Afirma,  la 
preparación del profesor, la comunicación con los educandos, educar con valores 
y la reflexión influyen en el aprendizaje”.  
El trabajo tiene la siguiente teoría relacionada al tema: Liderazgo pedagógico 
directivo. Sobre el tema (Pozner, 1995), “afirma, el cambio en educación  requiere 
que el director asuma el cargo practicando  un verdadero liderazgo pedagógico, un 
líder  inspira, moviliza e involucra a los integrantes de la escuela”  
(Leithwood, 2009), “afirma el liderazgo pedagógico es la acción de motivar e 
influenciar a otros para enlazar  y alcanzar las intenciones y metas comunes de la 
escuela”.  
(Murillo, 2006), “entiende el liderazgo pedagógico como una labor transformadora, 
que va alterando aquellas condiciones y metas que se requiere para que mejore la 
educación”.  
(Bolívar A. , 2010), “define prácticas eficaces de liderazgo son estratégica obtención 
y asignación de recursos; planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza; 
promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo profesional docente”. 
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(V. Robinson, C. Lloyd, & K. Kenneth), “afirman sobre eficacia escolar, el liderazgo 
pedagógico del director influye en la eficacia de la escuela, el liderazgo 
transformacional es denominador común de escuelas eficaces”.  
Sobre la calidad de la educación (Bolívar A. , 2010), “señala un buen liderazgo 
educativo es un factor determinante de la calidad de la educación por lo que se 
deben seleccionar y formar excelentes directivos”. También (Calatayud, 2010), 
“sugiere definir cualidades en el  perfil profesional de los directivos, rasgos como 
formación docente, empatía, capacidad de comunicación, trabajo en equipo, 
habilidades sociales, planificación, seguimiento y evaluación entre otras”.  
 
Dimensiones de la variable: liderazgo pedagógico directivo: 
La variable “liderazgo pedagógico directivo” cuenta con dos dimensiones, la primera 
según (MINEDU, 2014), “denominada Gestión de las condiciones para la mejora de 
aprendizajes, la misma que abarca las competencias del directivo dirigidas a 
construir e implementar la reforma de la escuela, gestionando las condiciones para 
elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje”. 
La segunda según (MINEDU, 2014), “se denomina Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, comprende competencias de los 
directivos enfocadas a potenciar el desarrollo de la profesionalidad docente, y a 
implementar un acompañamiento sistemático al proceso de enseñanza docente”. 
El desempeño docente es una variable que ha sido determinada por el Ministerio 
de Educación en el Marco de Buen Desempeño Docente (MINEDU, 2012), “este 
plantea los indicadores que deben cumplir los docentes para lograr sus 
desempeños los que fundamentalmente son concretar los aprendizajes de los 
estudiantes”. Al respecto (Montenegro, 2003), “menciona que el desempeño 
docente se entiende como cumplimiento de sus funciones; éste se halla 
determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno”. 
De la misma manera, (Montenegro, 2003), “explica que es el proceso del 
desempeño laboral del docente que irá tomando conciencia de las situaciones que 
se le presentan mediante su propia evaluación, así como también la evaluación del 
director”. Además (Sánchez, 2008), “refiere que el desempeño docente abarca dos 
aspectos dentro del aula y dentro de la institución educativa, entendiéndola como 
organización”. Por otro lado (Valdes H. , 2004), “define características del 
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desempeño docente, entre ellas las capacidades pedagógicas, que implican 
formación científica, conocimientos, capacidades y habilidades pedagógicas; 
también emocionalidad, responsabilidad en el desempeño y relaciones 
interpersonales”. Sobre la emocionalidad (Valdes H. , 2004), “explica todo docente 
debe aprender a dominar sus emociones de orientación negativa en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y en general en sus relaciones interpersonales”. Sobre 
responsabilidad (Valdes H. , 2004), “considera el cumplimiento de las funciones, la 
asistencia y puntualidad, el grado de participación, el cumplimiento de la 
normatividad, capacitarse constantemente, etc.”. Acerca de relaciones 
interpersonales (Valdes H. , 2004), “explica hay que tener en cuenta el carácter 
complejo de las interrelaciones en la escuela, desempeña un papel esencial las 
relaciones maestro alumno en la clase, también fuera de la clase”. 
La (OEDEC, Caracter relacional del desempeño docente, 2001), “afirma este 
carácter relacional del desempeño docente implica el conocimiento que el profesor 
debiera tener del alumno, los niveles cognitivo, social, físico y emocional de los 
estudiantes para entenderlo y respetarlo”. La (OEDEC, 2001), “aclara, el 
desempeño docente son las actividades que debe cumplir el docente en el aula 
implica un trabajo previo del docente para evitar el pragmatismo, el inmediatismo y 
la improvisación”.  
 
El Marco de Buen Desempeño Docente (MINEDU, 2012), “plantea los parámetros 
que deben guiar  el trabajo docente en el país, está organizado por cuatro  dominios; 
los cuales  comprenden nueve competencias; las que a su vez contienen cuarenta  
desempeños”. El (MINEDU, 2012), “señala cuatro dominios, son preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, 
desarrollo de la  profesionalidad y la identidad docente”.  
El liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente son factores importantes 
en la mejora de la calidad educativa, razón por la cual esta investigación se reviste 
de importancia. 
Dentro de los aspectos que justifican la investigación está, la relevancia social, la 
investigación tiene trascendencia  social porque se orienta  a estudiar a un sector 
de la comunidad educativa como son los colegios estatales de educación 
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secundaria del distrito de Moquegua, quienes podrán aprovechar de las 
conclusiones y sugerencias de este trabajo para mejorar en el futuro  acerca del 
liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente en sus respectivas 
instituciones.    
Las implicaciones prácticas también justifican la realización de la investigación es 
de gran  importancia porque si pretendemos reformar la educación debemos 
transformar la gestión de los directivos. La investigación educativa muestra que el 
liderazgo pedagógico del directivo,  tiene un grado de influencia  real e innegable  
en el desempeño de los docentes. La influencia del directivo es clave en la calidad 
de la práctica docente, las condiciones de trabajo y el funcionamiento de la escuela. 
Por lo que podemos afirmar que el rol del directivo en la mejora de la calidad de la 
escuela es fundamental. Es así que pretendemos conocer la capacidad de 
liderazgo pedagógico de nuestros directivos y la influencia que este tiene en el 
desempeño docente. A partir de los resultados de la investigación plantear las 
recomendaciones oportunas que permitan una educación de calidad.   
La utilidad metodológica ya que posibilita la construcción de instrumentos de 
recolección de datos; estos instrumentos serán validados y confiabilizados. 
 
1.1 Problema: 
      Problema general 
¿Cuál es la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño 
docente en instituciones educativas del nivel  secundario del distrito de 
Moquegua, en el año 2016? 
       Problemas específicos 
 ¿Cuál es la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y la  
preparación para el aprendizaje en los docentes de las instituciones 
educativas de secundaria del distrito de Moquegua? 
 ¿Cuál es la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y la  
preparación para la enseñanza en los docentes en instituciones educativas 
de secundaria del distrito de Moquegua? 
 ¿Cuál es la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y la 
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los 
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docentes de instituciones educativas de secundaria del distrito de 
Moquegua? 
 ¿Cuál es la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y el desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad de los docentes en instituciones 
educativas de secundaria del distrito de Moquegua? 
 
1.2 Hipótesis: 
      Hipótesis principal 
El liderazgo pedagógico directivo influye significativamente en el desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 




El liderazgo pedagógico directivo no influye significativamente en el desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 
Moquegua, en el año  2016. 
 
       Hipótesis específicas 
       
H1    El liderazgo pedagógico de los directivos influye significativamente, en la  
preparación para el aprendizaje de los docentes de educación secundaria del 
distrito de Moquegua, en el año 2016. 
 
H2  El liderazgo pedagógico de los directivos influye significativamente, en la  
enseñanza para el aprendizaje de los docentes de educación secundaria del 
distrito de Moquegua, en el año 2016. 
 
H3   El liderazgo pedagógico de los directivos influye significativamente, en la  
participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en los 
docentes de educación secundaria del distrito de Moquegua, en el año 2016. 
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H4   El liderazgo pedagógico de los directivos influye significativamente, en el 
desarrollo de la  profesionalidad y la identidad  de los docentes de educación 
secundaria del distrito de Moquegua en el año 2016. 
 
1.3 Objetivos: 
 Objetivo general 
Determinar la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño 
docente en instituciones educativas de secundaria del distrito de Moquegua, en 
el año 2016. 
 Objetivos específicos  
 Determinar la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y la  
preparación para el aprendizaje de los docentes de instituciones educativas 
de secundaria del distrito de Moquegua. 
 
 Identificar la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y la  
preparación para la enseñanza en los docentes de instituciones educativas 
de secundaria del distrito de Moquegua. 
 
 Precisar la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y la participación 
en la gestión de la escuela articulada a la comunidad de los docentes en 
instituciones educativas de secundaria del distrito de Moquegua. 
 
 Establecer la relación entre el liderazgo pedagógico directivo y el desarrollo 
de la profesionalidad y la identidad de los docentes  en instituciones 










 2.1. Diseño de investigación:  
        El tipo de investigación es cuantitativa; no experimental. El diseño 
transeccional, correlacional, descriptivo. 
  
El siguiente diagrama presenta la estructura del diseño correlacional: 
                                O1 
                                    
                 M            R 
                                 
                                O2 
          
Donde: 
 
       M = Muestra de estudiantes de instituciones educativas del distrito de  
              Moquegua                   
       O1 = Variable liderazgo pedagógico directivo 
       O2 = Variable desempeño docente 
        R = Relación de variables 
 
El diseño metodológico de la investigación se escribe en los siguientes pasos:  
Primero, se realizó un estudio de los niveles de liderazgo pedagógico de los 
directivos desde la perspectiva de los estudiantes de 5to grado de educación 
secundaria;  segundo, se realizó un estudio del desempeño docente desde la 
perspectiva de los estudiantes de 5to grado de secundaria; tercero, se analizó la 
relación que existe entre el liderazgo pedagógico de los directivos  y el desempeño 
docente; cuarto, se realizó la prueba estadística de correlación entre las variables 
para hallar el coeficiente de determinación y el nivel de implicancia entre el 
liderazgo pedagógico  y el desempeño docente; por último, formulación de 
conclusiones y presentación de propuesta para mejorar el liderazgo pedagógico  




2.2. Variables, operacionalización: 
 Operacionalización de las variables liderazgo pedagógico directivo y desempeño docente 










“denomina  liderazgo 
pedagógico directivo a la 
labor de los directivos de 
movilizar e influenciar a 
los docentes y a la 
comunidad educativa para 
articular y lograr las 
intenciones y metas de la 
escuela”. 
(MINEDU, 2015), “señala, 
es una cualidad del 
director  o de la gestión, 
donde personas con 
liderazgo formal o 
informal participan de un 
proceso liderado por el 
director y coordinadores  
para lograr los resultados 




los directivos  se 
evaluará en las 
dimensiones: 
Gestión de las 
condiciones para 





para la mejora de 
los aprendizajes, 
a través de un 
cuestionario 
aplicado a los 
estudiantes. 
 
D1: Gestión de las 
condiciones para 
la mejora de los 
aprendizajes 
- Conducción  de la planificación  institucional 
de manera participativa a partir del 
conocimiento de los procesos pedagógicos, 
clima escolar, características de los 
estudiantes y su entorno orientándolas a las 
metas de aprendizaje. 
- Promoción de la participación democrática 
de los distintos actores a favor de los 
aprendizajes así como de un buen clima 
escolar. 
- Fomento de las condiciones operativas que 
aseguren el aprendizaje de calidad en los 
estudiantes. 
- Liderazgo en procesos de  evaluación de la 
gestión de la institución educativa en el 







D2: Orientación de 
los procesos 
pedagógicos para 
la mejora de los 
aprendizajes 
- Promoción y liderazgo de la comunidad de 
aprendizaje con los docentes de su 
institución educativa basada en la 
colaboración mutua, la autoevaluación 
profesional y la formación continua; 
orientada a mejorar la práctica  pedagógica 
y asegurar logros de aprendizaje. 
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- Gestión de la calidad de los procesos 
pedagógicos al interior de su institución 
educativa a través del acompañamiento 
sistemático y la reflexión conjunta, con el fin 




(OEDEC, 2001), “aclara, el 
desempeño docente son 
las actividades que debe 
cumplir el docente en el 
aula implica un trabajo 
previo del docente para 
evitar el pragmatismo, el 





2003)“explica, es el 
proceso del desempeño 
laboral del docente que irá 
tomando conciencia de las 
situaciones que se le 
presentan mediante su 
propia evaluación, así 
como también la 












la gestión de la 
escuela 
comunidad; y 
desarrollo de la 
profesionalidad y 
la identidad 












- Conocimiento y comprensión de las 
características de todos los estudiantes y sus 
contextos para promover capacidades de 
alto nivel y su formación integral. 
- Dominio de los contenidos pedagógicos y 
disciplinares, así como la selección de 
materiales educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación del aprendizaje 
- Planificación de la enseñanza y la evaluación 
de manera colegiada, en una programación 
curricular en permanente revisión. 
 
SÍ 




Enseñanza para el 
aprendizaje 
- Promoción de un clima propicio para el logro 
del aprendizaje, la convivencia democrática 
y la vivencia de la diversidad en todas sus 
expresiones con miras a formar ciudadanos 
críticos e interculturales. 
- Conducción del proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares y el 
uso de estrategias y recursos pertinentes 
para el logro de aprendizajes de manera 
reflexiva y crítica lo que concierne a la 
solución de problemas relacionados con las 
experiencias, intereses y contextos 




(Ponce, 2005)), ”señala, el 
desempeño profesional  
docente expresa la 
interrelación de las 
competencias 
profesionales pedagógicas 
para orientar, guiar, 
controlar y evaluar el 
proceso educativo y la 
producción intelectual del 
profesorado el dominio de 
las tareas y funciones 
diseñadas para ese rol”. 
- Evaluación permanente del aprendizaje de 
acuerdo a los objetivos institucionales 
previstos, para la  toma de decisiones y 
retroalimentación de  sus estudiantes  
teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos contextos 
culturales. 
D3:  
Participación en la 
gestión de la 
escuela 
comunidad 
 Participación activa  en la gestión de la 
escuela para la construcción y mejora 
continua  del Proyecto Educativo 
Institucional y el logro de aprendizajes de 
calidad.  
 Comunicación adecuada y efectiva con las 
familias y la comunidad.                      Valoración 
y respeto a la comunidad y sus 
características en favor de los procesos 
educativos. 
D4: 




 Reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 
grupos, la colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de desarrollo 
profesional. 
 Ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y 





 2.3. Población y muestra: 
        POBLACIÓN 
        La población estuvo constituida de la siguiente manera: 
Tabla N° 01: Población de estudiantes de quinto grado de secundaria   
año 2016 
N°           Institución educativa           N° de secciones       Total   
                                                               Seleccionadas       estudiantes 
1              Simón Bolívar                                  01                        30 
2              Daniel Becerra Ocampo                  01                        30 
3              Rafael Díaz                                      01                        30 
                Total                                                03                        90 
Fuente: Nómina de alumnos de las I.E. 
 
        MUESTRA DE ESTUDIO Y MUESTREO 
La muestra quedó constituida por 90 estudiantes de quinto grado de      
secundaria de instituciones educativas de secundaria del distrito  de 
Moquegua, El muestreo es de tipo no probabilístico censal,  población es igual 
a muestra. 
                              
                    O1 
                      
M                  r 
                     
                     O2 
                   
Donde:  
M:   Muestra, estudiantes de quinto grado de secundaria 
O1: Liderazgo pedagógico directivo 
O2: Desempeño Docente  




Tabla N°  02: Muestra de estudiantes por institución educativa 
 
N° Institución educativa N° de secciones 
seleccionadas 
Muestra 
1 Simón Bolívar 01 30 
2 Daniel Becerra Ocampo 01 30 
3 Rafael Díaz 01 30 
 
                         Total                          03 
 
90 
Fuente: Tabla de población 
 
 2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
  Se  utilizó  la  técnica de  la  encuesta  para  medir  las  variables  de    estudio.            
Los instrumentos utilizados para recoger y registrar los datos fueron los 
cuestionarios. Se utilizó dos cuestionarios; cuestionario 1, Sobre liderazgo 
pedagógico directivo; cuestionario 2, sobre desempeño docente. 
 
Cuestionario sobre liderazgo pedagógico directivo 
 
Tiene como propósito determinar el nivel de liderazgo pedagógico de los 
directivos de las instituciones educativas de secundaria del distrito de  












i) Ficha técnica 
 
Nombre del instrumento Liderazgo pedagógico directivo 
Autora Chambilla Mamani, Aúrea Hilda 
Administración Individual 
Procedencia Programa de Doctorado en educación, 
Universidad César Vallejo. Moquegua 
Año 2016 
Aplicación Estudiantes 
Duración 15 minutos 
Usos Instituciones educativas de secundaria del 
distrito de Moquegua, 2016 
Dimensiones a medir Gestión de las condiciones para la mejora  de 
los aprendizajes y Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
 
N° total de ítems 18 ítems 
 
  
 ii) Descripción de la Prueba 
En base a las dimensiones e indicadores se plantearon los ítems, cada 
pregunta tiene cuatro alternativas de respuestas: Si (3 puntos), casi siempre (2 
puntos), a veces (1 punto), no (0 puntos). 
Para evaluar la variable liderazgo pedagógico directivo y las dimensiones se 
categorizó considerando los rangos que se muestran en el siguiente cuadro: 
 
Categorías 
Sí [0,00  -13.50> 
Casi siempre [13,50-27,00> 





iii) Prueba Piloto 
 
El instrumento elaborado se aplicó de manera preliminar a una muestra piloto 
equivalente al 22% de la muestra (20 estudiantes) de otra Institución Educativa 
con características parecidas a la muestra de la presente investigación para 
pasar los procesos de validación y confiabilidad estadística. Antes de aplicar la 
prueba piloto se evaluó la claridad de las preguntas y si contextualmente 
medían el contenido que se espera en la variable liderazgo pedagógico 
directivo; asimismo la pertinencia de los distractores considerados para cada 
ítem.  
 
iv) Validación del Instrumento 
 







n : número de estudiantes (muestra)  
Xi: valores obtenidos en el momento 1  
Yi: valores obtenidos en el momento 2 
r>0.20 (cada Ítem) 
 
v) Confiabilidad del Instrumento 
 
Se hizo la prueba de Fiabilidad interna del Instrumento cuestionario sobre 
liderazgo pedagógico directivo después de aplicado el Instrumento a la 





































K: El número de ítems   
∑Si
2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems  
ST
2: Varianza de la suma de los Ítems  
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach  
 
El Coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de α = 0.866; este dato señala 
que el instrumento para evaluar tiene un alto grado de confiabilidad situación que 
indica que el instrumento realiza mediciones estables en torno a la variable 
liderazgo pedagógico directivo. 
 
Cuestionario sobre desempeño docente 
Tuvo como propósito determinar el nivel de desempeño docente en las instituciones 
educativas del nivel secundario del distrito de Moquegua,   
 
 i) Ficha técnica 
Nombre del instrumento Cuestionario sobre desempeño docente 
Autora Aúrea Hilda Chambilla Mamani 
Administración Individual 
Procedencia Programa de Doctorado, Universidad 
César Vallejo. Moquegua 
Año 2016 
Aplicación Estudiantes 
Duración 30 minutos 
Usos instituciones educativas de secundaria 
del distrito de Moquegua,  2016 
Dimensiones a medir Preparación para el aprendizaje, 
enseñanza para el aprendizaje, 
participación en la gestión de la escuela 
comunidad, desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente. 




ii) Descripción de la Prueba 
           Se presenta el instrumento elaborado sobre desempeño docente partiendo de la 
variable dependiente, dividida en cuatro dimensiones: Preparación para el 
aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, participación en la gestión de la 
escuela comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad.  
           En base a estas dimensiones e indicadores se plantearon los ítems, que hacen 
un total de 34 preguntas; cada pregunta tiene cuatro alternativas de respuestas: 
Sí (3 puntos), casi siempre (2 puntos), a veces  (1 punto)  no  (0 puntos). 
Para evaluar la variable Desempeño docente y las dimensiones se categorizó 








A veces [51-76.5> 
No 76.5-102> 
 
iii) Prueba Piloto 
El instrumento elaborado se aplicó de manera preliminar a una muestra piloto 
equivalente al 22% de la muestra (20 estudiantes) de otra Institución Educativa 
con características parecidas a la muestra de la presente investigación para 
pasar los procesos de validación y confiabilidad estadística. Antes de aplicar la 
prueba piloto se evaluó la claridad de las preguntas y si contextualmente 
medían el contenido que se espera en la variable sobre desempeño docente, 
asimismo la pertinencia de los distractores considerados para cada ítem.  
 
iv) Validación del Instrumento 
















n: número de estudiantes (muestra)  
Xi: valores obtenidos en el momento 1  
Yi: valores obtenidos en el momento 2 
r>0.20 (cada Ítem) 
 
v) Confiabilidad del Instrumento 
Se hizo la prueba de Fiabilidad interna del Instrumento cuestionario sobre 
desempeño docente después de aplicado el Instrumento a la muestra piloto 






K: El número de ítems   
∑Si
2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems  
ST
2: Varianza de la suma de los Ítems  
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach  
 
El Coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido es de α = 0.872 este dato señala 
que el instrumento para evaluar tiene un alto grado de confiabilidad situación que 
indica que el instrumento realiza mediciones estables en torno a la variable. 
 
2.4.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
 
          A. Validación: 
 
Es conveniente trabajar con instrumentos estandarizados, válidos y 
confiables por eso la validación de los dos instrumentos se realizó mediante 
la Validez del Juicio de cinco expertos o Validación por jueces, por 



























         
          B. Confiabilidad:  
 
El Alfa de Cronbach. Este método permite medir la consistencia interna del 
instrumento. Se utiliza en la construcción de escalas en las que no hay 
respuestas correctas o incorrectas, sino que cada entrevistado responde la 
alternativa que mejor representa su forma de pensar sobre el objeto que se 
le pregunta. 
 

















Se procesó a través del IBM SPSS 21 versión de prueba “Alfa de Cronbach” 
siendo su resultado: Como se obtuvo 0,866 en el instrumento cuestionario 
para Liderazgo pedagógico directivo  y 0.872 en el instrumento cuestionario 
para desempeño docente se deduce que ambos instrumentos son altamente 
confiables.                   
Estadístico de fiabilidad  
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,866 20 
Estadístico de fiabilidad  





2.5  Métodos de análisis de datos. 
 
 Los datos  se  han  procesado  utilizando   el programa   estadístico SPSS 21  
       Para la V1 cuestionario 1 liderazgo pedagógico directivo 
       Para la V2 cuestionario 2 para desempeño docente 
       Inferencial: Con los valores que obtuvieron se aplicó la prueba de   hipótesis. 
También   se    aplicó   la  prueba de normalidad de Shapiro - Wilk;   donde     los      
datos tuvieron una distribución normal.  Por lo tanto se aplicó Chi cuadrado.   
       
          
            
2.6. Aspectos éticos 
       Se    ha    considerado    las   citas bibliográficas  de   cada   aporte   teórico      
       científico  humanista referentes a la presente investigación considerando el     






















3.1. Análisis descriptivo de las variables en estudio: 
       A continuación presentamos los resultados por variables 
 
Análisis descriptivo de la variable 1: Liderazgo Pedagógico Directivo 




















                               Fuente: Salida del procesamiento de datos. Software estadístico SPSS 21 
 
 
Figura 1. Liderazgo pedagógico directivo 
 
 







En la Tabla N° 5 y figura N° 1 observamos que un grupo de estudiantes 
encuestados perciben un liderazgo pedagógico directivo  medianamente eficiente  
con un porcentaje de 57%  y en cuanto al desempeño eficiente un porcentaje total 
de 38 % y un 5% de estudiantes percibe el liderazgo pedagógico directivo como  
gestión directiva con desempeño Deficiente. 
 
Análisis descriptivo de la variable 2: Desempeño docente: 


















                                Fuente: Salida del Procesamiento de datos. Software estadístico SPSS 21 
 
 
Figura 2. Desempeño docente 
 









En la Tabla N° 6 y figura N° 2 observamos que un grupo de estudiantes 
encuestados perciben el desempeño docente como en proceso con un porcentaje 
de 50%  y en cuanto al desempeño logrado un porcentaje total de 39% y un 11% 
de estudiantes percibe el desempeño docente como  desempeño en Inicio. 
 
 
Prueba de Hipótesis general 
La presente investigación por ser de tipo correlacional demuestra la relación 
existente entre la variable Liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente 
en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Moquegua, en el 
año 2016. 
Se formulan las hipótesis estadísticas: 
Ha: Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y el 
desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito 
de Moquegua, en el año 2016. 
Ho: No Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y el 
desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito 
de Moquegua, en el año 2016. 
 
Tabla cruzada liderazgo pedagógico directivo - desempeño docente 
  








Deficiente Recuento 2 8 6 16 
 % del total    18% 
Medianamente 
eficiente 
Recuento 6 24 10 40 
 % del total    44% 
Eficiente Recuento 4 16 14 34 
  % del total 6.2% 12.3% 24.6% 38% 
Total % del total 13% 54% 33% 100.0
% 






Tabla 7. Estadístico  para la hipótesis general  
 
Pruebas de chi-cuadrado 






Chi-cuadrado de Pearson 8,000a 1 ,004   
Corrección por continuidadb 6,124 1 ,012   
Razón de verosimilitudes 7,372 1 ,004   
Estadístico exacto de Fisher    ,012 ,004 
Asociación lineal por lineal 7,750 1 ,005   
N de casos válidos 90     
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,00. 
Fuente: Procesamiento de Software estadístico SPSS 21 
 
 
En la Tabla N° 7 con el resultado de la Prueba Chi-cuadrado se observa que el 
valor de Significación (valor crítico observado) es 0.004 < 0.01 rechazándose la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alternativa, por lo tanto, existe una relación 
altamente significativa entre la el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 




Prueba de Hipótesis específica 1 
 
H1: Existe una relación significativa entre liderazgo pedagógico directivo y la 
preparación para el aprendizaje en los docentes de las instituciones educativas de 
secundaria del distrito de Moquegua. 
 
H0: No existe una relación significativa entre liderazgo pedagógico directivo y la 
preparación para el aprendizaje en los docentes de las instituciones educativas de 






Tabla cruzada liderazgo pedagógico directivo - preparación para el 
aprendizaje 
 








Deficiente Recuento 5 8 6 19 
 % del total    21% 
Medianamente 
eficiente 
Recuento 4 24 12 40 
 % del total    44% 
Eficiente Recuento 3 23 5 31 
  % del total    35% 
Total % del total 13% 59% 28% 100.0
% 
        Fuente: Procesamiento de Software estadístico SPSS 21 
 
 
Tabla 8.   Estadístico de prueba para hipótesis especifica 1 
Pruebas de chi-cuadrado 






Chi-cuadrado de Pearson 11,500a 1 ,000   
Corrección por continuidadb 9,125 1 ,0001   
Razón de verosimilitudes 11,476 1 ,000   
Estadístico exacto de Fisher    ,0001 ,0001 
Asociación lineal por lineal 11,109 1 ,0001   
N de casos válidos 90     
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7,00. 





En la Tabla N° 8 con el resultado de la Prueba correspondiente se observa como 
valor de Significación (valor crítico observado) es 0.0001 < 0.01 por ello se da por 
rechazada la hipótesis nula aceptándose la hipótesis alternativa, existiendo una 
relación altamente significativa de la entre liderazgo pedagógico directivo y la 
preparación para el aprendizaje en los docentes de las instituciones educativas de 





Prueba de Hipótesis específica 2 
 
  H1: Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y la  
preparación para la enseñanza en los docentes de instituciones educativas de 
secundaria del distrito de Moquegua.     
                      
H0: No Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y la  
preparación para la enseñanza en los docentes de instituciones educativas de 
secundaria del distrito de Moquegua.         
                 
 
Tabla cruzada liderazgo pedagógico directivo - preparación para la 
enseñanza. 
 
 Preparación para la enseñanza  





Deficiente Recuento 3 5 7 15 
 % del total    17% 
Medianamente 
eficiente 
Recuento 6 28 18 53 
 % del total    58% 
Eficiente Recuento 1 14 8 23 
  del total 10 47 33 25% 
Total % del total 11% 52% 37% 100.0
% 
     Fuente: Procesamiento de Software estadístico SPSS 21 
 
 
Tabla 9. Estadístico de prueba para hipótesis especifica2 
Pruebas  chi-cuadrado 






Chi-cuadrado de Pearson 8,309a 1 ,002   
Corrección por continuidadb 6,127 1 ,008   
Razón de verosimilitudes 9,338 1 ,001   
Estadístico exacto de Fisher    ,006 ,002 
Asociación lineal por lineal 8,018 1 ,002   
N de casos válidos 90     
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,00. 






En la Tabla N° 9 se observa el resultado de la aplicación de la prueba Chi cuadrado 
resultando el valor del Sig. (Valor crítico observado) es 0.002 < 0.01 por lo que se 
acepta la hipótesis alternativa  y se rechaza la hipótesis nula, afirmando por ello 
que existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y la  
preparación para la enseñanza en los docentes de instituciones educativas de 
secundaria del distrito de Moquegua.                          
 
Prueba de Hipótesis específica 3 
 
 H1: Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y la 
participación en la gestión de la escuela y la comunidad de los docentes en instituciones 
educativas de secundaria del distrito de Moquegua.    
      
 H0: No Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y la 
participación en la gestión de la escuela y la comunidad de los docentes en instituciones 




Tabla cruzada liderazgo pedagógico directivo - participación en la gestión 
de la escuela y la comunidad. 
 
 Preparación particiapación en la gestión   





Deficiente Recuento 4 20 16 40 
 % del total    44% 
Medianamente 
eficiente 
Recuento 6 18 10 34 
 % del total    38% 
Eficiente Recuento 1 7 8 16 
  del total 11 45 34 18% 
Total % del total 12% 50% 38% 100.0
% 







Tabla 10. Estadístico de prueba para hipótesis especifica 3 
Pruebas de chi-cuadrado 






Chi-cuadrado de Pearson 2,133a 1 ,144   
Corrección por continuidadb 1,200 1 ,273   
Razón de verosimilitudes 2,165 1 ,141   
Estadístico exacto de Fisher    ,273 ,126 
Asociación lineal por lineal 2,067 1 ,151   
N de casos válidos 90     
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,00. 





En la Tabla N° 10 la prueba Chi cuadrado arroja un valor del Sig. (Valor crítico 
observado) es 0,126 > 0.01 con lo descarta la hipótesis alternativa y aceptando la 
hipótesis nula, con lo que se afirma que no hay una relación   significativa entre el 
liderazgo pedagógico directivo y la participación en la gestión de la escuela y la 
comunidad de los docentes en instituciones educativas de secundaria del distrito 
de Moquegua. 
 
Prueba de Hipótesis específica 4 
 
 H1: Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes en instituciones 
educativas de secundaria del distrito de Moquegua.   
         
H0: No  existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y el 
desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los docentes en instituciones 






Tabla cruzada liderazgo pedagógico directivo - desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad de los docentes 
 
 Desarrollo de la profesionalidad   





Deficiente Recuento 1 9 14 24 
 % del total    27% 
Medianamente 
eficiente 
Recuento 3 32 5 40 
 % del total    44% 
Eficiente Recuento 2 23 1 26 
  del total 6 64 20 29% 
Total % del total 7% 71% 22% 100.0
% 




Tabla 11. Estadístico de prueba para la hipótesis especifica 4 
Pruebas chi-cuadrado 






Chi-cuadrado de Pearson 7,533a 1 ,003   
Corrección por continuidadb 6,533 1 ,011   
Razón de verosimilitudes 8,113 1 ,002   
Estadístico exacto de Fisher    ,009 ,004 
Asociación lineal por lineal 8,267 1 ,003   
N de casos válidos 90     
a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,00. 




En la Tabla N°11 al aplicar la prueba chi cuadrado resulta como el valor del Sig. 
(valor crítico) es 0.004 < 0.01 por lo que se rechaza la hipótesis nula aceptando la 
hipótesis alternativa, es decir, que existe una relación una relación significativa 
entre el liderazgo pedagógico directivo y el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad de los docentes en instituciones educativas de secundaria del distrito de 










La relación positiva que debe existir entre liderazgo pedagógico directivo y 
desempeño docente es de primordial  importancia para el logro  de los aprendizajes 
en los estudiantes. En tal sentido  (Rojas G. , 2005), “manifiesta que el liderazgo 
auténtico que puede tener el equipo directivo incide en la mejora de su propia 
unidad escolar”. Esto confirma los resultados obtenidos en la presente 
investigación pues al comprobarse una relación altamente significativa (valor del 
Sig. = 0.004 < 0.01) entre liderazgo pedagógico directivo y desempeño docente en 
instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Moquegua, como se 
observa en la tabla N° 7; este resultado también se corrobora cuando   (Zarate, 
2011), “afirma la existencia de un  alto grado de correlación lineal entre el liderazgo 
directivo y  desempeño docente con sus respectivas dimensiones”. 
 
 Los directores de las instituciones educativas  actualmente tienen responsabilidad  
en la preparación  para el aprendizaje, al respecto (Uribe, 2007),  “explica que así 
como el rol de los profesores es clave en los procesos de aprendizajes, el rol de los 
directivos es igualmente clave en crear las condiciones institucionales que 
promueva la eficacia de la organización escolar”. También (A. Rojas & F. Gaspar, 
2006) “explican que se requiere de personas que escuchen a los docentes, que les 
muestren las nuevas posibilidades que el cambio ofrece, tales personas son los 
directores de las instituciones”.  Esto ratifica los resultados obtenidos entre 
liderazgo pedagógico directivo y la preparación para el aprendizaje mostrándose 
una relación altamente significativa (valor del Sig. = 0.0001 < 0.01) como se observa 
en la tabla N° 8.  La importancia de la preparación  del profesor para el aprendizaje 
del estudiante la resaltó  (Zamudio, 2012), “explica la preparación que muestra el 
profesor al desarrollar sus sesiones de aprendizaje, la comunicación, educar con  
valores y la reflexión permanente, influyen en el aprendizaje de los estudiantes”.  
 
Los directivos lideran en nuestros tiempos la preparación para la enseñanza en el 
aula, deben estar atentos a las estrategias, al conocimiento, al trato que 
demuestran los docentes en relación a este asunto tenemos ideas interesantes, 
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(Latorre, 2005), “explica que las prácticas pedagógicas son un objeto de atención 
significativo si se quiere modificar y mejorar los resultados de la escuela”. También 
(Murillo, 2006), “afirma que el liderazgo pedagógico, conlleva una labor 
transformadora, pues va alterando aquellas condiciones del centro y del aula para 
que mejoren las prácticas docentes en el aula”. Esto confirma los resultados 
obtenidos entre liderazgo pedagógico directivo y la preparación para la enseñanza 
habiéndose obtenido una relación significativa (valor de Sig = 0.002 < 0.01) como 
se observa en la tabla N° 9. Estos resultados también guardan relación con los que 
presentó (Calla, 2008), “afirma que existe un alto grado de correlación entre el 
desempeño de los profesores y el estilo de liderazgo ejercido por los directores”. 
 
Actualmente, los docentes deben estar comprometidos en la gestión de la escuela 
y la comunidad (Pozner, 1995), “propone una organización que genere la 
participación en la vida escolar, una organización interna abierta, comunicativa y 
flexible, más democrática en sus procedimientos de toma de decisiones”. Al 
respecto, los resultados obtenidos entre liderazgo pedagógico y participación en la 
gestión de la escuela y la comunidad arrojaron  que no hay una relación 
significativa, (Valor de sig. = 0,126 > 0.01), como se observa en la tabla N° 10  lo 
que es corroborado por  (Reyes N. , 2012), “afirma que no existe relación 
significativa entre la percepción del liderazgo participativo y el desempeño docente”.  
 
Todo docente en la actualidad debe trabajar el desarrollo de su profesionalidad y 
debe demostrar identidad con su labor, esta tarea también debe ser liderada por el 
director de la institución educativa. En relación a este tema  (Valdes H. , 2004), 
“manifiesta que el desempeño docente es el quehacer educativo referido a la 
práctica de los conocimientos adquiridos en su formación profesional y que deben 
ser actualizados permanentemente”. También (Bolívar A. , 2010), “explica que entre 
las prácticas eficaces de liderazgo directivo debe figurar la promoción y desarrollo 
profesional del profesorado”. Esto ratifica los resultados obtenidos entre liderazgo 
pedagógico directivo y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
habiéndose obtenido una relación significativa (Valor de sig. = 0.004 < 0.01) como 
se observa en la tabla N° 11. Este liderazgo directivo en el desarrollo profesional 
docente también ha sido investigado por (Quispe, 2010), “afirma que el estilo de 
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liderazgo democrático del director ha contribuido positivamente en las capacidades 





































1. Como conclusión general se encontró que existe una relación altamente 
significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente 
percibido por los estudiantes del nivel secundario del distrito de Moquegua 
en el año 2016 (Chi-cuadrado = 0.004; véase Tabla N° 7). 
 
2. En función de las dimensiones se encontró una relación altamente 
significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y la dimensión 
preparación para el aprendizaje percibido por los estudiantes del nivel 
secundario del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi cuadrado = 0.0001; 
véase Tabla N° 8). 
 
 
3. En función de las dimensiones se encontró que existe una relación 
significativa entre liderazgo pedagógico directivo y la preparación para la 
enseñanza percibido por los estudiantes del nivel secundario del distrito de 
Moquegua en el año 2016 (Chi-cuadrado = 0.002; véase Tabla N° 9). 
 
4. En función de las dimensiones, se encontró que no hay una relación 
significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y la participación en la 
gestión de la escuela y la comunidad percibido por los estudiantes del nivel 
secundario del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi-cuadrado = 0,126; 
véase Tabla N° 10). 
 
 
5. En función de las dimensiones se encontró que existe una relación 
significativa entre liderazgo pedagógico directivo y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad de los docentes, percibido por los estudiantes 
del nivel secundario del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi cuadrado 
= 0.0004; véase Tabla N° 11). 







1. A las autoridades  de la Unidad de Gestión Educativa Local y a la Gerencia 
de Educación de Moquegua, promover e incentivar la buena práctica del 
liderazgo directivo en todas las instituciones educativas de la región 
Moquegua. 
 
2. A los directivos asumir una práctica responsable del liderazgo pedagógico, 
acorde con el Marco del Buen Desempeño Directivo que garantice un avance 
progresivo del  desempeño docentes a niveles satisfactorios. 
 
3. A los directivos planificar de manera compartida con los docentes, 
acompañarlos y evaluarlos de manera permanente  en la preparación para 
el aprendizaje de los estudiantes. 
 
4. A los directivos, monitorear de manera permanente a los docentes en la 
preparación para la enseñanza en el aula y estimularlos para una superación 
constante. 
 
5. A los directivos, promover acciones que mejoren las relaciones de los 
docentes con los padres de familia y la comunidad educativa. 
 
6. A los directivos promover acciones de capacitación permanente a los 
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ANÁLISIS DE DATOS 
General: 
¿Cuál es la relación 
entre el liderazgo 
pedagógico directivo y 
el desempeño docente 
en las instituciones 
educativas del nivel 
secundario del distrito 




1. ¿Cuál es la 
relación entre 
liderazgo pedagógico 
directivo y la  
preparación para el 
aprendizaje en los 
docentes de las 
instituciones 
educativas de 
secundaria del distrito 
de Moquegua? 
 
2. ¿Cuál es la 
relación entre el 
General: 
Determinar la relación 
entre el liderazgo 
pedagógico directivo y el 
desempeño docente en 
las instituciones 
educativas del nivel 
secundario del distrito 




1. Determinar la 
relación entre liderazgo 
pedagógico directivo y la  
preparación para el 
aprendizaje en los 
docentes de las 
instituciones educativas 
de secundaria del 
distrito de Moquegua. 
 
 
2. Identificar la 
relación entre el 
liderazgo pedagógico 
General: 
Existe una relación 
significativa entre el 
liderazgo pedagógico 
directivo y el 
desempeño docente en 
las instituciones 
educativas del nivel 
secundario del distrito 




1. Existe una 
relación significativa 
entre liderazgo 
pedagógico directivo y la  
preparación para el 
aprendizaje en los 
docentes de las 
instituciones educativas 
de secundaria del 
distrito de Moquegua. 
 
2. Existe una 
relación significativa 
VARIABLE1 
LIDERAZGO PEDAGÓGICO DIRECTIVO 
 D1: Gestión de las condiciones para 
la mejora de los aprendizajes. 
 Conducción  de la planificación  
institucional de manera participativa 
a partir del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, clima escolar, 
características de los estudiantes y su 
entorno orientándolas a las metas de 
aprendizaje. 
 Promoción de la participación 
democrática de los distintos actores 
a favor de los aprendizajes así como 
de un buen clima escolar. 
 Fomento de las condiciones 
operativas que aseguren el 
aprendizaje de calidad en los 
estudiantes. 
 Liderazgo en procesos de  evaluación 
de la gestión de la institución 
educativa en el marco de la mejora 
continua y el logro de los 
aprendizajes. 
 
TIPO DE  
INVESTIGACIÓN 
•Según su naturaleza: 
Investigación 
cuantitativa 
•Según su carácter: Es 
investigación descriptiva 
correlacional. 









                 O1 
           
M     r  
 
                 O2 
 
Dónde: 












ANÁLIISIS DE DATOS 
Los datos se 
procesarán 
utilizando el método 
estadístico de Chi 
cuadrado con la 
finalidad de verificar 
la existencia de 
relación entre la 
variable liderazgo 
pedagógico directivo 
y las dimensiones de 
la  variable 
desempeño 
docente.  




directivo y la  
preparación para la 




secundaria del distrito 
de Moquegua? 
 
3. ¿Cuál es la 
relación entre el 
liderazgo pedagógico 
directivo y la 
participación en la 
gestión de la escuela y 




secundaria del distrito 
de Moquegua? 
 
4. ¿Cuál es la 
relación entre el 
liderazgo pedagógico 
directivo y el 
desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad de los 
docentes en 
instituciones 
directivo y la  
preparación para la 
enseñanza en los 
docentes de 
instituciones educativas 
de secundaria del 
distrito de Moquegua. 
 
 
3. Precisar la 
relación entre el 
liderazgo pedagógico 
directivo y la 
participación en la 
gestión de la escuela y la 
comunidad de los 
docentes en 
instituciones educativas 
de secundaria del 
distrito de Moquegua. 
 
 
4. Establecer la 
relación entre el 
liderazgo pedagógico 
directivo y el desarrollo 
de la profesionalidad y la 
identidad de los 
docentes en 
instituciones educativas 
de secundaria del 
distrito de Moquegua 
entre el liderazgo 
pedagógico directivo y la  
preparación para la 
enseñanza en los 
docentes de 
instituciones educativas 
de secundaria del 
distrito de Moquegua. 
 
 
3. Existe una 
relación significativa 
entre el liderazgo 
pedagógico directivo y la 
participación en la 
gestión de la escuela y la 
comunidad de los 
docentes en 
instituciones educativas 
de secundaria del 
distrito de Moquegua. 
 
 
4. Existe una 
relación significativa 
entre el liderazgo 
pedagógico directivo y el 
desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad de los 
docentes en 
instituciones educativas 
D2: Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
 Promoción y liderazgo de la 
comunidad de aprendizaje con los 
docentes de su institución educativa 
basada en la colaboración mutua, la 
autoevaluación profesional y la 
formación continua; orientada a 
mejorar la práctica  pedagógica y 
asegurar logros de aprendizaje. 
 Gestión de la calidad de los procesos 
pedagógicos al interior de su 
institución educativa a través del 
acompañamiento sistemático y la 
reflexión conjunta, con el fin de 




 Preparación para el aprendizaje 
 Conocimiento y comprensión de las 
características de todos los 
estudiantes y sus contextos para 
promover capacidades de alto nivel y 
su formación integral. 
 Dominio de los contenidos 
pedagógicos y disciplinares, así como 
la selección de materiales 
educativos, estrategias de enseñanza 
y evaluación del aprendizaje 
instituciones educativas 















La población para el 
presente estudio de 
investigación, está 
conformada por 
estudiantes de quinto 
grado de secundaria de 
instituciones educativas 
del distrito de 
Moquegua durante el 
año 2016 
MUESTRA 
A través de un muestreo 
no probabilístico 
intencional, está 
conformada por 90 





secundaria del distrito 
de Moquegua? 
de secundaria del 
distrito de Moquegua. 
 
 Planificación de la enseñanza y la 
evaluación de manera colegiada, en 
una programación curricular en 
permanente revisión. 
Enseñanza para el aprendizaje 
 Promoción de un clima propicio para 
el logro del aprendizaje, la 
convivencia democrática y la vivencia 
de la diversidad en todas sus 
expresiones con miras a formar 
ciudadanos críticos e interculturales. 
 Conducción del proceso de 
enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes 
para el logro de aprendizajes de 
manera reflexiva y crítica lo que 
concierne a la solución de problemas 
relacionados con las experiencias, 
intereses y contextos culturales de 
los estudiantes. 
 Evaluación permanente del 
aprendizaje de acuerdo a los 
objetivos institucionales previstos, 
para la  toma de decisiones y 
retroalimentación de  sus 
estudiantes  teniendo en cuenta las 
diferencias individuales y los diversos 
contextos culturales. 
Participación en la gestión de la escuela 
articulada la comunidad 
grado de secundaria del 









 Participación activa  en la gestión de 
la escuela para la construcción y 
mejora continua  del Proyecto 
Educativo Institucional y el logro de 
aprendizajes de calidad.  
 Comunicación adecuada y efectiva 
con las familias y la comunidad.                      
Valoración y respeto a la comunidad 
y sus características en favor de los 
procesos educativos. 
Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
 Reflexión sistemática sobre su 
práctica pedagógica, la de sus 
colegas, el trabajo en grupos, la 
colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de 
desarrollo profesional. 
 Ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y 




ANEXO 2: CUESTIONARIO N°01  




Grado:……………………….                                   Sección:………………………… 
Estimado (a) estudiante: El presente instrumento tiene como objetivo analizar el 
nivel de liderazgo pedagógico de los directivos de las instituciones educativas, las 
respuestas de este instrumento sirven únicamente para esta investigación y serán 
totalmente confidenciales. Agradecemos tu colaboración y honestidad al 
responder. Recuerda que no hay respuesta buena o mala, sino diferentes formas 
de pensar, sentir y actuar, es lo que se pide que se conteste.  El tiempo de 
duración es de 20 minutos. 
Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elige la opción que más se 
acerque  al desempeño del director  de tu institución educativa. Gracias, por tu 
colaboración. 
 
  ÍTEMS SI CS AV NO 
Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 




    
2. Convoca a todos los coordinadores, docentes, administrativos, representantes de los estudiantes, 




I. Comparar la realidad con la teoría científica Compara la realidad problemática con su base 
teórica. 
II.  
III. Identificar contradicciones entre la realidad con la teoría científica Identifica 
contradicciones entre la realidad problemática con su base  teoría.  
IV.  
V.  
VI. Formula problemas considerando tipología Formula problemas de investigación de alcance 
exloratorio. 
VII.  
VIII.  Formula problemas de investigación de alcance desciptivo. 
IX.   Formula problemas de investigación de alcance correlacional. 
X.  Formula problemas de investigación de alcance explicativo 
 
    
3. Conduce la institución educativa generando siempre condiciones para el logro de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
    
4. Brinda buen trato a todas las personas y propicia que todos los integrantes de la comunidad 
educativa se lleven bien y no se discrimine a nadie. 
    
5. Promueve la solución de los conflictos en to os los niveles d  manera pacífica, mediante el diálogo, 
aprovechando l conflicto como oportunidad de aprendiz j . 
    
6. Promueve y desarrolla reuniones con los padres de familia con frecuencia para conocerlos y 
comprometerlos con el logro de los aprendizajes de sus hijos. 
    
7.  Motiva el buen uso y aprovechamiento de textos, cuadernos de trabajo, computadoras, laboratorios, 
espacios deportivos e infraestructura en general. 
    
8.   Supervisa y estimula en los docentes el cumplimiento de las horas efectivas de clase     
9.  Promueve en la institución educativa la realización de simulacros, señalización de zonas seguras y 
concientización a través de información sobre situaciones de riesgo de la localidad. 
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10.  Conduce el día de logro, jornadas de reflexión para compartir con toda la comunidad educativa 
los resultados  del trabajo educativo realizado y tomar decisiones oportunas en favor de la mejora 
de los aprendizajes. 
    
11.  Promueve reuniones de profesores con padres de familia para hacerles conocer los resultados de 
los aprendizajes de sus hijos. 
   
    
12.  Realiza reuniones periódicas con padres de familia para publicar los logros obtenidos por la 
institución educativa, así como el avance del trabajo planificado y las metas por alcanzar. 
 
    
 Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
13.  Promueve capacitaciones a sus profesores con la finalidad de mejorar su trabajo en el aula.     
14.  Propicia un horario en el que todos los profesores de cada área coincidan en un bloque de dos 
horas para generar el trabajo colaborativo entre docentes y reflexionar sobre la mejora de los 
aprendizajes.  
    
15.  Apoya a los docentes a que implementen proyectos de novedosos e interesantes que favorezcan 
los aprendizajes. 
    
16. Propicia que los profesores apliquen con sus alumnos el trabajo en equipo, la investigación y que 
respeten la diversidad cultural de sus estudiantes. 
    
17.  Visita a los docentes en el aula para verificar la aplicación de estrategias, métodos adecuados; así 
como el buen uso del tiempo, de los materiales y recursos tecnológicos empleados. Los orienta al 
respecto. 
    
18.  Visita a los docentes en el aula para promover una adecuada evaluación de los aprendizajes     
Leyenda: 
Si :  
CS : Casi siempre 





ANEXO 3: CUESTIONARIO N°02  




Grado:……………………                                   Sección:………………………… 
 
Estimado (a) estudiante: El presente instrumento tiene como objetivo analizar el 
nivel de desempeño docente, las respuestas de este instrumento sirven 
únicamente para esta investigación y serán totalmente confidenciales. 
Agradecemos tu colaboración y honestidad al responder. Recuerda que no hay 
respuesta buena o mala, sino diferentes formas de pensar, sentir y actuar, es lo 
que se pide que se conteste.  El tiempo de duración es de 30 minutos. 
Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones y elige la opción que más se 











Preparación para el aprendizaje de sus estudiantes 
1. Conocen las características individuales: ritmos, estilos de aprendizaje de los estudiantes.     
2. Conocen y atienden las características: lingüísticas, sociales, culturales, familiares y evolutivas de 
sus estudiantes. 
    
3. Demuestran conocimiento actualizado del área que enseñan.     
4. Demuestran conocimiento de una variedad de estrategias de enseñanza.     
5. Exponen su programa curricular anual  del área al inicio del año escolar: las competencias del área, 
el enfoque del área, la metodología a utilizar. 
    
6. Exponen el propósito, las estrategias, el producto final de cada unidad didáctica al inicio de las 
mismas. 
    
7. Preparan sus sesiones de aprendizaje de manera creativa e interesante.     
8. Crea o selecciona materiales educativos apropiados para el aprendizaje.     
9. Planifica el uso de los recursos tecnológicos disponibles de su institución educativo.     
10. Planifica la evaluación de proceso y evaluación final con diversas estrategias     
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
11. Promueve que todos sus estudiantes se traten con respeto, afecto y apoyo mutuo.     
12. Demuestran interés en conseguir que todos sus estudiantes aprendan.     
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13. Conducen el proceso de la enseñanza aprovechando la diversidad cultural y social de sus 
estudiantes como una fortaleza y oportunidad para el logro de los aprendizajes 
    
14. Atienden de manera individualizada a estudiantes con necesidades educativas especiales y 
promueven que los estudiantes apoyen a estos compañeros. 
    
15. Atienden y resuelven conflictos que surgen entre estudiantes.     
16. Organiza las aulas y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el aprendizaje de 
los estudiantes, atendiendo a la diversidad. 
    
17. Realizan cambios oportunos en su clase cuando los alumnos no muestran interés o no atienden.     
18. Propician oportunidades para que todos los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de 
problemas reales  con una actitud reflexiva y crítica. 
    
19. Explica cuando corresponde contenidos teóricos actualizados y comprensibles para todos los 
estudiantes. 
    
20. Desarrollan durante la sesión de aprendizaje estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 
que promueven el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y que los motivan a aprender. 
    
21. Utilizan en la sesión de aprendizaje diversos recursos y  tecnologías     
22. Usan el tiempo de manera efectiva en los distintos momentos de la clase.      
23. Utilizan variedad de métodos y técnicas para evaluar los aprendizajes.     
24. Retroalimentan a los estudiantes que no alcanzan los niveles de logro establecidos.     
25. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes y sus familias para 
generar compromisos de apoyo al logro de los aprendizajes. 
  
    
Participación en la gestión de escuela articulada a la comunidad 
26. Dialogan de manera respetuosa y cordial con directivos, coordinadores, otros profesores, padres de 
familia y estudiantes sobre el trabajo educativo. 
    
27. Participa activa y colaborativamente en las diversas actividades educativas para alcanzar las metas 
de la institución educativa. 
    
28. Implementan proyectos educativos novedosos e interesantes en función de las necesidades de los 
estudiantes. 
    
29. Trabajan conjuntamente con las familias con el fin de apoyar a los estudiantes en su desarrollo y 
logro de los aprendizajes. 
    
30. Incorporan en sus prácticas de enseñanza la riqueza de saberes y recursos culturales de la 
comunidad a la que pertenecen los alumnos. 
    
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
31. Participan de jornadas de reflexión y reuniones entre docentes sobre los factores que influyen en la 
calidad de la enseñanza. 
    
32. Participan en diversas experiencias de capacitación profesional.     
33. Conducen su desempeño profesional con ética y responsabilidad.     
34. Actúan y toman decisiones respetando los derechos del niño y del adolescente.     
Leyenda: 
SI :  
CS : Casi siempre 




ANEXO N° 04 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO N° 01 
A. Nombre: Escala valorativa de Liderazgo Pedagógico Directivo. 
B. Objetivo: Conocer la escala que presenta Liderazgo Pedagógico Directivo 
C. Autora: Mg. Aurea Hilda Chambilla Mamani 
D. Administración: Individual. 
E. Duración: 15 minutos. 
F. Sujetos de Aplicación: Estudiantes de Instituciones de Moquegua. 
G. Técnica: Encuesta. 
H. Instrumento: Cuestionario. 
I. Puntuación y escala de calificación (Likert):  
Puntuación numérica Rango o nivel 
3 SI 

















1. Planifica adecuadamente el trabajo educativo a partir de un diagnóstico de la realidad de los alumnos. 
2. Convoca a todos los coordinadores, docentes, administrativos, representantes de los estudiantes, de los padres 
de familia y sus aliados estratégicos para la planificación y reajuste del trabajo educativo. 
3. Conduce la institución educativa generando siempre condiciones para el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
4. Brinda buen trato a todas las personas y propicia que todos los integrantes de la comunidad educativa se lleven 
bien y no se discrimine a nadie. 
5. Promueve la solución de los conflictos en todos los niveles de manera pacífica, mediante el diálogo, 
aprovechando el conflicto como oportunidad de aprendizaje 
6. Promueve y desarrolla reuniones con los padres de familia con frecuencia para conocerlos y comprometerlos con 
el logro de los aprendizajes de sus hijos. 
7. Motiva el buen uso y aprovechamiento de textos, cuadernos de trabajo, computadoras, laboratorios, espacios 
deportivos e infraestructura en general. 
8. Supervisa y estimula en los docentes el cumplimiento de las horas efectivas de clase. 
9. Promueve en la institución educativa la realización de simulacros, señalización de zonas seguras y concientización 
a través de información sobre situaciones de riesgo de la localidad. 
10. Conduce el día de logro, jornadas de reflexión para compartir con toda la comunidad educativa los resultados  
del trabajo educativo realizado y tomar decisiones oportunas en favor de la mejora de los aprendizajes. 
11. Promueve reuniones de profesores con padres de familia para hacerles conocer los resultados de los 
aprendizajes de sus hijos 
12. Realiza reuniones periódicas con padres de familia para publicar los logros obtenidos por la institución 









13. Promueve capacitaciones a sus profesores con la finalidad de mejorar su trabajo en el aula. 
14. Propicia un horario en el que todos los profesores de cada área coincidan en un bloque de dos horas para 
generar el trabajo colaborativo entre docentes y reflexionar sobre la mejora de los aprendizajes. 
15. Apoya a los docentes a que implementen proyectos de novedosos e interesantes que favorezcan los 
aprendizajes. 
16. Propicia que los profesores apliquen con sus alumnos el trabajo en equipo, la investigación y que respeten la 
diversidad cultural de sus estudiantes. 
17. Visita a los docentes en el aula para verificar la aplicación de estrategias, métodos adecuados; así como el 
buen uso del tiempo, de los materiales y recursos tecnológicos empleados. Los orienta al respecto. 




ANEXO N°  05 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO N° 02 
A. Nombre: Escala valorativa de Desempeño Docente. 
B. Objetivo: Conocer la escala que presenta el Desempeño Docente 
C. Autora: Mg. Aurea Hilda Chambilla Mamani 
D. Administración: Individual. 
E. Duración: 30 minutos. 
F. Sujetos de Aplicación: Estudiantes de Instituciones de Moquegua. 
G. Técnica: Encuesta. 
H. Instrumento: Cuestionario. 
I. Puntuación y escala de calificación (Likert):  
Puntuación numérica Rango o nivel 
3 SI 










1. Conocen las características individuales: ritmos, estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
2. Conocen y atienden las características: lingüísticas, sociales, culturales, familiares y evolutivas de sus 
estudiantes. 
3. Demuestran conocimiento actualizado del área que enseñan. 
4. Demuestran conocimiento de una variedad de estrategias de enseñanza. 
5. Exponen su programa curricular anual  del área al inicio del año escolar: las competencias del área, el enfoque 
del área, la metodología a utilizar. 
6. Exponen el propósito, las estrategias, el producto final de cada unidad didáctica al inicio de las mismas. 
7. Preparan sus sesiones de aprendizaje de manera creativa e interesante. 
8. Crea o selecciona materiales educativos apropiados para el aprendizaje. 
9. Planifica el uso de los recursos tecnológicos disponibles de su institución educativo. 




















11. Promueve que todos sus estudiantes se traten con respeto, afecto y apoyo mutuo. 
12. Demuestran interés en conseguir que todos sus estudiantes aprendan. 
13. Conducen el proceso de la enseñanza aprovechando la diversidad cultural y social de sus estudiantes como 
una fortaleza y oportunidad para el logro de los aprendizajes 
14. Atienden de manera individualizada a estudiantes con necesidades educativas especiales y promueven que 
los estudiantes apoyen a estos compañeros. 
15. Atienden y resuelven conflictos que surgen entre estudiantes. 
16. Organiza las aulas y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el aprendizaje de los 
estudiantes, atendiendo a la diversidad. 
17. Realizan cambios oportunos en su clase cuando los alumnos no muestran interés o no atienden. 
18. Propician oportunidades para que todos los estudiantes utilicen los conocimientos en la solución de problemas 
reales  con una actitud reflexiva y crítica. 
19. Explica cuando corresponde contenidos teóricos actualizados y comprensibles para todos los estudiantes. 
20. Desarrollan durante la sesión de aprendizaje estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y que los motivan a aprender. 
21. Utilizan en la sesión de aprendizaje diversos recursos y  tecnologías 
22. Usan el tiempo de manera efectiva en los distintos momentos de la clase.  
23. Utilizan variedad de métodos y técnicas para evaluar los aprendizajes. 







en la gestión 
de escuela 









d y la 
identidad 
docente 
25. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes y sus familias para generar 
compromisos de apoyo al logro de los aprendizajes. 
  
26. Dialogan de manera respetuosa y cordial con directivos, coordinadores, otros profesores, padres de familia y 
estudiantes sobre el trabajo educativo. 
27. Participa activa y colaborativamente en las diversas actividades educativas para alcanzar las metas de la 
institución educativa. 
28. Implementan proyectos educativos novedosos e interesantes en función de las necesidades de los 
estudiantes. 
29. Trabajan conjuntamente con las familias con el fin de apoyar a los estudiantes en su desarrollo y logro de los 
aprendizajes. 
30. Incorporan en sus prácticas de enseñanza la riqueza de saberes y recursos culturales de la comunidad a la 
que pertenecen los alumnos. 
31. Participan de jornadas de reflexión y reuniones entre docentes sobre los factores que influyen en la calidad 
de la enseñanza. 
32. Participan en diversas experiencias de capacitación profesional. 
33. Conducen su desempeño profesional con ética y responsabilidad. 





ANEXO 06: MATRIZ DE VALIDACIÓN 





































































SI NO SI NO SI NO SI NO 
Liderazgo pedagógico: 
Se denomina liderazgo pedagógico 
a la labor de los directivos de 
movilizar e influenciar a los 
docentes y a la comunidad 
educativa para articular y lograr las 
intenciones y metas compartidas 
de la escuela. 
 Es la capacidad de una 
organización de lograr 
aprendizajes en todos sus 
estudiantes, sin exclusión de 
ninguno. De esta definición, se 
puede deducir que el liderazgo es 
una cualidad de la persona que lo 
ejerce y también puede constituirse 
en una característica de la gestión 
de la institución, en la que personas 
con liderazgo formal o informal 
participan de un proceso liderado 
por el director y coordinadores  
contribuyendo al éxito de los 
resultados y metas de la 
































Conducción  de la 
planificación  institucional 
de manera participativa a 
partir del conocimiento de 
los procesos pedagógicos, 
clima escolar, 
características de los 
estudiantes y su entorno 
orientándolas a las metas 
de aprendizaje. 
1  Planifica adecuadamente el trabajo educativo a partir de 
un diagnóstico de la realidad de los internacional, 
nacional, regional, y local. 
 
             
2 Convoca a todos los coordinadores, docentes, 
administrativos, representantes de los estudiantes, de los 
padres de familia y sus aliados estratégicos para la 
planificación y reajuste del trabajo 
             
Promoción de la 
participación democrática 
de los distintos actores a 
favor de los aprendizajes 
así como de un buen clima 
escolar. 
3        Conduce la institución  educativa generando siempre 
condiciones para el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
             
4 Brinda buen trato a todas las personas y propicia que 
todos los integrantes de la comunidad educativa se 
lleven bien y no se discrimine a nadie. 
             
5  Promueve la solución de los conflictos en todos los 
niveles de manera pacífica, mediante el diálogo, 
aprovechando el conflicto como oportunidad de 
aprendizaje. 
             
6 Promueve y desarrolla reuniones con los padres de 
familia con frecuencia para conocerlos y 
comprometerlos con el logro de los aprendizajes de 
sus hijos. 
             
Fomento de las condiciones 
operativas que aseguren el 
aprendizaje de calidad en los 
estudiantes. 
7 Motiva el buen uso y aprovechamiento de textos, 
cuadernos de trabajo, computadoras, laboratorios, 
espacios deportivos e infraestructura en general. 
             
8 Supervisa y estimula en los docentes el cumplimiento de 
las horas efectivas de clase 
             
9 Promueve en la institución educativa la realización de 
simulacros, señalización de zonas seguras y 
concientización a través de información sobre 
situaciones de riesgo de la localidad. 
             
Liderazgo en procesos de  
evaluación de la gestión de la 
institución educativa en el 
marco de la mejora continua y 
el logro de los aprendizajes. 
10 Conduce el día de logro, jornadas de reflexión para 
compartir con toda la comunidad educativa los 
resultados  del trabajo educativo realizado y tomar 
decisiones oportunas en favor de la mejora de los 
aprendizajes. 
             
11 Promueve reuniones de profesores con padres de 
familia para hacerles conocer los resultados de los 
aprendizajes de sus hijos. 
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12 Realiza reuniones periódicas con padres de familia 
para publicar los logros obtenidos por la institución 
educativa, así como el avance del trabajo planificado 
y las metas por alcanzar. 







































Promoción y liderazgo de la 
comunidad de aprendizaje 
con los docentes de su 
institución educativa 
basada en la colaboración 
mutua, la autoevaluación 
profesional y la formación 
continua; orientada a 
mejorar la práctica  
pedagógica y asegurar 
logros de aprendizaje la 
práctica  pedagógica y 
asegurar logros de 
aprendizaje. 
13 Promueve capacitaciones a sus profesores con la 
finalidad de mejorar su trabajo en el aula. 
             
14 Propicia un horario en el que todos los profesores de 
cada área coincidan en un bloque de dos horas 
para generar el trabajo colaborativo entre docentes 
y reflexionar sobre la mejora de los aprendizajes. 
             
15.  Apoy a los docentes a que implementen pr y c o
de nov d sos e interesantes que favorezc n los 
aprendizajes. 
             
Gestión de la calidad de los 
procesos pedagógicos al 
interior de su insti ución 
educativa  tr vés del 
acomp ñamiento 
sistemático y l  reflexión 
conjunta, con el fin de 
alcanzar las metas de 
aprendizaje 
16 Propicia qu  los profesores apliquen con sus alumnos 
el trabajo en equipo, la investigación y que respeten la 
diversidad cultural de sus estudiantes. 
             
17 Visita a los docentes en el aula para verificar la 
aplicación de estrategias, métodos adecuados; así 
como el buen uso del tiempo, de los materiales y 
recursos tecnológicos empleados. Los orienta al 
respecto. 
             
18 Visita a los docentes en el aula para promover una
adecuada valuac ón d  los aprendizajes 

















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO    : FICHA DE EVALUACIÓN DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO   
2. OBJETIVO       : Determinar el nivel de liderazgo pedagógico de los directivos   
3. DIRIGIDO A       : Estudiantes 
4. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : Espinoza Polo, Francisco Alejandro 
5. GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR  : Doctor. 
6. VALORACIÓN: 
Bueno  ( ) 
Regular  ( ) 
Deficiente ( ) 
 
 










ANEXO 08: MATRIZ DE VALIDACIÓN 


























































































SI NO SI NO SI NO SI NO 
Desempeño docente. 
 
Ponce (2005) señala 
que el desempeño 
profesional se refiere a 
la actuación del docente, 
que expresa la 
interrelación dialéctica 
de las competencias 
profesionales 
pedagógicas para 
orientar, guiar, controlar 
y evaluar el proceso 
educativo y la 
producción intelectual 
del profesorado en 
formación, con la que 
demuestra el dominio de 
las tareas y funciones 
diseñadas para ese rol, 
en los diferentes 



























Conocimiento y comprensión de las 
características de todos los 
estudiantes y sus contextos para 
promover capacidades de alto nivel 
y su formación integral. 
1. Conocen las características 
individuales: ritmos, estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
             
2. Conocen y atienden las características: 
lingüísticas, sociales, culturales, familiares 
y evolutivas de sus estudiantes. 
         
Dominio de los contenidos 
pedagógicos y disciplinares, así 
como la selección de materiales 
educativos, estrategias de 
enseñanza y evaluación del 
aprendizaje. 
3. Demuestran conocimiento actualizado del 
área que enseñan. 
           
4. Demuestran conocimiento de una variedad 
de estrategias de enseñanza. 
         
Planificación de la enseñanza y la 
evaluación de manera colegiada, en 
una programación curricular en 
permanente revisión 
5. Exponen su programa curricular anual  del 
área al inicio del año escolar: las 
competencias del área, el enfoque del 
área, la metodología a utilizar. 
           
6. Exponen el propósito, las estrategias, el 
producto final de cada unidad didáctica al 
inicio de las mismas. 
         
7. Preparan sus sesiones de aprendizaje de 
manera creativa e interesante. 
         
8. Crea o selecciona materiales educativos 
apropiados para el aprendizaje. 
         
9. Planifica el uso de los recursos 
tecnológicos disponibles de su institución 
educativo. 
         
10. Planifica la evaluación de proceso y 
evaluación final con diversas estrategias 




























Promoción de un clima propicio 
para el logro del aprendizaje, la 
convivencia democrática y la 
vivencia de la diversidad en todas 
sus expresiones con miras a formar 
ciudadanos críticos e interculturales 
11. Promueve que todos sus estudiantes se 
traten con respeto, afecto y apoyo mutuo. 
             
12. Demuestran interés en conseguir que 
todos sus estudiantes aprendan. 
         
13. Conducen el proceso de la enseñanza 
aprovechando la diversidad cultural y 
social de sus estudiantes como una 
fortaleza y oportunidad para el logro de los 
aprendizajes 
           
14. Atienden de manera individualizada a 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales y promueven que los 
estudiantes apoyen a estos compañeros. 
           
15. Atienden y resuelven conflictos que surgen 
entre estudiantes. 
           
16. Organiza las aulas y otros espacios de 
forma segura, accesible y adecuada para 
el aprendizaje de los estudiantes, 
atendiendo a la diversidad. 
           
Conducción del proceso de 
enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes 
para el logro de aprendizajes de 
manera reflexiva y crítica lo que 
concierne a la solución de problemas 
relacionados con las experiencias, 
intereses y contextos culturales de los 
estudiantes. 
17. Realizan cambios oportunos en su clase 
cuando los alumnos no muestran interés o 
no atienden. 
           
18. Propician oportunidades para que todos 
los estudiantes utilicen los conocimientos 
en la solución de problemas reales  con 
una actitud reflexiva y crítica. 
           
19. Explica cuando corresponde contenidos 
teóricos actualizados y comprensibles para 
todos los estudiantes. 
           
20. Desarrollan durante la sesión de 
aprendizaje estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que promueven 
el pensamiento crítico y creativo de sus 
estudiantes y que los motivan a aprender. 
           
21. Utilizan en la sesión de aprendizaje 
diversos recursos y  tecnologías 
           
22. Usan el tiempo de manera efectiva en los 
distintos momentos de la clase. 
           
Evaluación permanente del 
aprendizaje de acuerdo a los 
23. Utilizan variedad de métodos y técnicas 
para evaluar los aprendizajes. 
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objetivos institucionales previstos, 
para la  toma de decisiones y 
retroalimentación de  sus estudiantes  
teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos contextos 
culturales 
24. Retroalimentan a los estudiantes que no 
alcanzan los niveles de logro establecidos. 
           
25. Comparte oportunamente los resultados 
de la evaluación con los estudiantes y sus 
familias para generar compromisos de 






































Participación activa  en la gestión de 
la escuela para la construcción y 
mejora continua  del Proyecto 
Educativo Institucional y el logro de 
aprendizajes de calidad. 
26. Dialogan de manera respetuosa y cordial 
con directivos, coordinadores, otros 
profesores, padres de familia y estudiantes 
sobre el trabajo educativo. 
             
27. Participa activa y colaborativamente en las 
diversas actividades educativas para 
alcanzar las metas de la institución 
educativa. 
         
28. Implementan proyectos educativos 
novedosos e interesantes en función de las 
necesidades de los estudiantes. 
         
Comunicación adecuada y efectiva 
con las familias y la comunidad.                      
Valoración y respeto a la comunidad y 
sus características en favor de los 
procesos educativos. 
29. Trabajan conjuntamente con las familias 
con el fin de apoyar a los estudiantes en su 
desarrollo y logro de los aprendizajes. 
           
30. a riqueza de saberes y recursos culturales 
de la comunidad a la que pertenecen los 
alumnos. 

























Reflexión sistemática sobre su 
práctica pedagógica, la de sus 
colegas, el trabajo en grupos, la 
colaboración con sus pares y su 
participación en actividades de 
desarrollo profesional 
31. Participan de jornadas de reflexión y 
reuniones entre docentes sobre los 
factores que influyen en la calidad de la 
enseñanza. 
             
32. Participan en diversas experiencias de 
capacitación profesional. 
         
Ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas y 
responsabilidad en su función docente 
33. Conducen su desempeño profesional con 
ética y responsabilidad. 
           
34. Actúan y toman decisiones respetando los 
derechos del niño y del adolescente. 











MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 
1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO    : FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE.  
2. OBJETIVO       : Determinar el nivel de desempeño docente 
3. DIRIGIDO A       :Docentes  
4. APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR : Espinoza Polo, Francisco Alejandro 
5. GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR  : Doctor   
6. VALORACIÓN: 
Bueno  ( ) 
Regular  ( ) 
Deficiente ( ) 
 
 






FIRMA DEL EVALUADOR 



























































AAAANEXO N° 08 
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ANEXO N° 27  BASE DE DATOS 



















n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Total
OO1 2 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 126
OO2 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 2 3 3 125
OO3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 114
OO4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 137
OO5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 120
OO6 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 134
OO7 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 119
OO8 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 157
OO9 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 139
O10 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 145
O11 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 108
O12 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 114
O13 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 1 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 1 3 4 131
O14 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 130
O15 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 5 4 3 143
O16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 140
O17 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 4 5 4 147
O18 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 146
O19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 145
O20 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 112
O21 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 138
O22 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 141
O23 3 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 139
O24 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 114
O25 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 124
O26 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 140
O27 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 150
O28 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 159
O29 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 143
O30 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 3 152
O31 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 142
O32 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 110
O33 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 150
O34 5 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 132
O35 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 132
O36 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
O37 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 155
O38 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 143
O39 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 162
O40 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 148
O41 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 143
O42 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 4 2 125
O43 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 147
O44 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 119
O45 3 5 5 3 1 3 2 3 4 4 4 1 2 2 3 5 3 1 3 5 5 3 1 3 2 3 4 4 4 1 2 2 3 3 102
O46 4 2 3 5 2 1 3 4 2 3 2 1 1 2 3 3 5 2 1 2 3 5 2 1 3 4 2 3 2 1 1 2 3 1 84
O47 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105
O48 3 4 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4 3 4 4 2 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 133
O49 3 3 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 2 5 4 5 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 2 5 4 5 3 3 5 1 132
O50 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 140
                                                                                                                    VARIABLE: desepeño docente
Profesores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Total
OO1 2 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 126
OO2 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 2 3 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 2 3 3 125
OO3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 114
OO4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 3 137
OO5 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 120
OO6 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 134
OO7 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 4 4 119
OO8 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 157
OO9 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 139
O10 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 145
O11 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 108
O12 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 114
O13 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 1 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 1 3 4 131
O14 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 2 130
O15 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 5 4 3 143
O16 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 140
O17 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 3 4 5 4 147
O18 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 146
O19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 145
O20 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 112
O21 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 138
O22 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 141
O23 3 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 139
O24 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 114
O25 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 124
O26 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 140
O27 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 150
O28 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 159
O29 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 143
O30 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 3 152
O31 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 142
O32 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 110
O33 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 150
O34 5 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 132
O35 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 132
O36 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
O37 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 155
O38 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 143
O39 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 162
O40 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 148
O41 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 143
O42 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 1 4 4 2 125
O43 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 147
O44 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 119
O45 3 5 5 3 1 3 2 3 4 4 4 1 2 2 3 5 3 1 3 5 5 3 1 3 2 3 4 4 4 1 2 2 3 3 102
O46 4 2 3 5 2 1 3 4 2 3 2 1 1 2 3 3 5 2 1 2 3 5 2 1 3 4 2 3 2 1 1 2 3 1 84
O47 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105
O48 3 4 5 3 5 5 4 5 3 5 4 4 3 4 4 2 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 133
O49 3 3 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 2 5 4 5 3 4 4 5 3 5 4 4 4 4 2 5 4 5 3 3 5 1 132
O50 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 140
O51 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 112
O52 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 138
O53 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 141
O54 3 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 139
O55 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 114
O56 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 124
O57 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 140
O58 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 150
O59 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 159
O60 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 143
O61 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 3 152
O62 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 112
O63 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 138
O64 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 141
O65 3 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 139
O66 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 114
O67 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 124
O68 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 140
O69 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 150
O70 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 159
O71 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 143
O72 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 3 152
O73 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 142
O74 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 110
O75 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 150
O76 5 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 132
O77 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 132
O78 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
O79 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 155
O80 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 142
O81 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 162
O82 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 148
O83 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 3 152
O84 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 4 3 152
O85 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 141
O86 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 110
O87 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 150
O88 5 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 132
O89 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 132
O90 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100
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ANEXO N°  28 
Variable N°1: Liderazgo pedagógico directivo 
                  
alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total VG D2 D3
OO1 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 50 50 50 14
OO2 4 3 3 4 5 4 2 2 4 5 3 3 3 2 3 4 2 3 59 59 59 17
OO3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 49 49 49 16
OO4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 54 54 54 17
OO5 4 4 3 3 5 4 3 1 3 5 5 4 4 4 3 4 4 1 64 64 64 20
OO6 3 3 4 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 56 56 56 20
OO7 5 5 5 5 4 5 1 3 5 4 3 3 3 1 1 1 1 2 57 57 57 9
OO8 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 79 79 79 25
OO9 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 70 70 70 18
O10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 90 90 30
O11 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 69 69 69 19
O12 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 53 53 53 15
O13 5 5 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 64 64 64 21
O14 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 2 2 3 3 55 55 55 15
O15 3 4 3 3 2 5 5 4 3 2 3 3 2 2 2 4 4 2 56 56 56 16
O16 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 59 59 59 20
O17 4 3 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 2 4 3 4 4 4 71 71 71 21
O18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 89 89 89 29
O19 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 61 61 61 20
O20 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 57 57 57 15
O21 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 58 58 58 17
O22 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 66 66 66 20
O23 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 5 1 1 2 1 1 1 1 50 50 50 7
O24 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 59 59 59 17
O25 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 55 55 55 12
O26 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 5 2 2 2 2 2 4 1 57 57 57 13
O27 4 4 3 3 2 4 5 4 3 2 4 4 3 3 1 2 1 1 53 53 53 11
O28 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 71 71 71 19
O29 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 73 73 73 21
O30 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 1 2 3 2 66 66 66 14
O31 4 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 54 54 54 12
O32 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 3 2 1 44 44 44 9
O33 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 1 4 4 4 74 74 74 22
O34 3 4 3 3 2 4 5 3 3 2 4 2 2 3 4 4 2 2 55 55 55 17
O35 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 60 60 60 19
O36 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 1 1 1 1 43 43 43 9
O37 3 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 65 65 65 19
O38 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 58 58 58 15
O39 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 60 60 60 20
O40 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 3 3 68 68 68 18
O41 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 58 58 58 18
O42 4 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4 1 1 1 1 2 2 1 44 44 44 8
O43 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 77 77 77 27
O44 5 4 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 4 3 55 55 55 20
O45 4 4 3 3 5 1 5 2 3 5 5 2 1 1 1 3 1 5 54 54 54 12
O46 5 2 3 3 1 4 2 3 3 1 5 3 4 2 3 5 2 4 55 55 55 20
O47 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 55 55 55 17
O48 4 2 3 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4 5 4 60 60 60 22
O49 5 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 3 5 3 77 77 77 24
O50 4 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 48 48 48 13
O51 3 4 3 3 2 5 5 4 3 2 3 3 2 2 2 4 4 2 56 56 56 16
O52 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 59 59 59 20
O53 4 3 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 2 4 3 4 4 4 71 71 71 21
O54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 89 89 89 29
O55 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 61 61 61 20
O56 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 57 57 57 15
O57 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 58 58 58 17
O58 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 66 66 66 20
O59 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 5 1 1 2 1 1 1 1 50 50 50 7
O60 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 2 3 59 59 59 17
O61 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 55 55 55 12
O62 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 5 2 2 2 2 2 4 1 57 57 57 13
O63 4 4 3 3 2 4 5 4 3 2 4 4 3 3 1 2 1 1 53 53 53 11
O64 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 71 71 71 19
O65 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 73 73 73 21
O66 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 1 2 3 2 66 66 66 14
O67 4 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 54 54 54 12
O68 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 3 2 1 44 44 44 9
O69 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 1 4 4 4 74 74 74 22
O70 3 4 3 3 2 4 5 3 3 2 4 2 2 3 4 4 2 2 55 55 55 17
O71 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 60 60 60 19
O72 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 1 1 1 1 43 43 43 9
O73 3 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 65 65 65 19
O74 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 58 58 58 15
O75 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 60 60 60 20
O76 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 3 3 68 68 68 18
O77 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 58 58 58 18
O78 4 4 4 2 3 4 3 2 2 3 4 1 1 1 1 2 2 1 44 44 44 8
O79 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 77 77 77 27
O80 4 3 3 4 3 5 5 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 54 54 54 12
O81 3 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 3 2 1 44 44 44 9
O82 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 1 4 4 4 74 74 74 22
O83 3 4 3 3 2 4 5 3 3 2 4 2 2 3 4 4 2 2 55 55 55 17
O84 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 60 60 60 19
O85 3 1 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 3 1 1 1 1 43 43 43 9
O86 3 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 3 4 3 65 65 65 19
O87 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 1 58 58 58 15
O88 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 60 60 60 20
O89 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 3 3 68 68 68 18
O90 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 58 58 58 18
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3. RESUMEN 
El director ejerce en estos tiempos liderazgo pedagógico el mismo guarda relación con el 
desempeño de los docentes, relación que puede ser medida e interpretada. Razón por la cual 
presento la siguiente investigación titulada: “Liderazgo pedagógico directivo y desempeño docente 
en instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Moquegua – 2016”. En la 
formulación de la hipótesis general se plantea que existe relación significativa entre el liderazgo 
pedagógico directivo y el desempeño docente.  
La investigación es de carácter cuantitativo, diseño no experimental,  transeccional, correlacional, 
descriptivo. La muestra estuvo conformada por  estudiantes de quinto grado de secundaria de las 
instituciones educativas Rafael Díaz, Daniel Becerra Ocampo y Simón Bolívar; consta de 90 
estudiantes. 
La técnica de recojo de datos fue la encuesta y los instrumentos, fueron dos cuestionarios; 
cuestionario 1, Sobre liderazgo pedagógico directivo; cuestionario 2, sobre desempeño docente.  
Como conclusión general se encontró que existe una relación altamente significativa entre el 
liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente percibido por los estudiantes del nivel 
secundario del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi-cuadrado = 0.004). En función de las 
dimensiones se encontró una relación altamente significativa entre el liderazgo pedagógico 
directivo y la dimensión preparación para el aprendizaje percibido por los estudiantes del nivel 
secundario del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi cuadrado = 0.0001). En cuanto a las 
dimensiones se encontró que existe una relación significativa entre liderazgo pedagógico directivo 
y la preparación para la enseñanza percibido por los estudiantes del nivel secundario del distrito de 
Moquegua en el año 2016 (Chi-cuadrado = 0.002). En función de las dimensiones, se encontró que 
no hay una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y la participación en la 
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gestión de la escuela y la comunidad percibido por los estudiantes del nivel secundario del distrito 
de Moquegua en el año 2016 (Chi-cuadrado = 0,126). En relación de las dimensiones se encontró 
que existe una relación significativa entre liderazgo pedagógico directivo y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad de los docentes, percibido por los estudiantes del nivel secundario 
del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi cuadrado = 0.0004). 
 
4. PALABRAS CLAVE 
Palabras clave: Liderazgo pedagógico directivo, capacidad de gestión, orientación de los procesos 
pedagógicos, desempeño docente. 
 
5. ABSTRACT 
The director exercises pedagogical leadership in these times che sabe ir related to the performance 
of teachers, a relationship that can be measured and interpreted. Rebasan why I present the 
following research entitled: "Leadership pedagogical directive and teaching performance in 
educational institutions of the secondary level of the district of Moquegua - 2016". In the 
formulation of the general hypothesis it is suggested that terse is a significant relationship between 
managerial pedagogical leadership and teaching performance. 
The research is quantitative, non-experimental, transectional, correlational, descriptive. The 
sample was conformed by students of fifth grade of secondary of the educational institutions Rafael 
Diaz, Daniel Becerra Ocampo and Simón Bolívar; It consists of 90 students. 
The technique of data collection was the survey and the instruments, were two questionnaires; 
questionnaire 1, On directive pedagogical leadership; questionnaire 2, about teaching 
performance. 
As a general conclusion, it was found that there is a highly significant relationship between the 
pedagogical management leadership and the teaching performance perceived by the students of 
the secondary level of the district of Moquegua in 2016 (Chi-square = 0.004). According to the 
dimensions, a highly significant relationship was found between the pedagogical directive 
leadership and the preparation dimension for learning perceived by the students of the secondary 
level of the district of Moquegua in 2016 (Chi square = 0.0001). Regarding the dimensions, it was 
found that there is a significant relationship between directive pedagogical leadership and the 
preparation for teaching perceived by the students of the secondary level of the district of 
Moquegua in 2016 (Chi-square = 0.002). According to the dimensions, it was found that there is no 
significant relationship between the pedagogical leadership and the participation in the 
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management of the school and the community perceived by the students of the secondary level of 
the district of Moquegua in 2016 (Chi-square) = 0.126). Regarding the dimensions, it was found that 
there is a significant relationship between management pedagogical leadership and the 
development of professionalism and identity of teachers, perceived by students of the secondary 
level of the district of Moquegua in 2016 (Chi square = 0.0004). 
6. KEYWORDS 




El     presente    trabajo    de   investigación  titulado   “Liderazgo pedagógico directivo en el 
desempeño docente en instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Moquegua - 
2016” 
Tiene dos variables que nos permitieron relacionar  el liderazgo pedagógico directivo y el 
desempeño  docente. Al respecto (Uribe, 2007), “explica, el trabajo de los docentes es sustancial 
en los procesos de aprendizajes; también, el de los directivos es importante al propiciar las 
condiciones de trabajo que generen la buena organización de la institución escolar”.. Sobre el tema 
(Rojas G. , 2005), “afirma que el liderazgo auténtico que práctica el órgano directivo incide en la 
superación de su institución, el liderazgo pedagógico del director en el acompañamiento del trabajo 
docente es importante para alcanzar la calidad educativa”. 
El desempeño docente es una variable que ha sido determinada por el Ministerio de Educación en 
el Marco de Buen Desempeño Docente (MINEDU, 2012), “este plantea los indicadores que deben 
cumplir los docentes para lograr sus desempeños los que fundamentalmente son concretar los 
aprendizajes de los estudiantes”. (Montenegro, 2003), “explica que es el proceso del desempeño 
laboral del docente que irá tomando conciencia de las situaciones que se le presentan mediante su 
propia evaluación, así como también la evaluación del director”. Además (Sánchez, 2008), “refiere 
que el desempeño docente abarca dos aspectos dentro del aula y dentro de la institución educativa, 
entendiéndola como organización”. Por otro lado (Valdes H. , 2004), “define características del 
desempeño docente, entre ellas las capacidades pedagógicas, que implican formación científica, 
conocimientos, capacidades y habilidades pedagógicas; también emocionalidad, responsabilidad 
en el desempeño y relaciones interpersonales”. La (OEDEC, 2001), “afirma el desempeño docente 
implica el conocimiento que el profesor debiera tener del alumno, en los niveles cognitivo, social, 




En  esta  investigación, se  empleó  el  método  hipotético  deductivo con un enfoque cuantitativo.  
El diseño de estudio no experimental, transversal, correlacional, descriptivo 
La población estuvo    constituida  por   90 estudiantes de 5° grado de secundaria del distrito de 
Moquegua. 
La muestra de tipo censal conformada por 90 estudiantes de las instituciones educativas Rafael 
Díaz, Daniel Becerra Ocampo y Simón Bolívar. 
Técnicas  e  instrumentos  de   recolección de  datos: La  técnica utilizada fue la  encuesta; los 
instrumentos,  cuestionario1 para  liderazgo pedagógico directivo y el cuestionario 2 para 
desempeño docente. 
El    análisis   estadístico   mediante  los  resultados se  interpretó y se realizó la discusión de los  
datos de cuadros, prueba S-W, correlación lineal de Pearson. 
 
9. RESULTADOS 
 Se formulan las hipótesis estadísticas: 
Ha: Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente 
en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Moquegua, en el año 2016. 
Ho: No Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño 
docente en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de Moquegua, en el año 
2016. 
Tabla 7.    Prueba Chi cuadrado para variable Liderazgo Pedagógico Directivo y Desempeño  
Docente 
Pruebas de chi-cuadrado 






Chi-cuadrado de Pearson 8,000a 1 ,004   
Corrección por 
continuidadb 
6,124 1 ,012   
Razón de verosimilitudes 7,372 1 ,004   
Estadístico exacto de 
Fisher 
   ,012 ,004 
Asociación lineal por 
lineal 
7,750 1 ,005   
N de casos válidos 90     
 






En la Tabla N° 7 con el resultado de la Prueba Chi-cuadrado se observa que el valor de Significación 
(valor crítico observado) es 0.004 < 0.01 rechazándose la hipótesis nula aceptando la hipótesis 
alternativa, por lo tanto, existe una relación altamente significativa entre la el liderazgo pedagógico 
directivo y el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito 
de Moquegua, en el año 2016. 
 
10. DISCUSIÓN: 
La relación positiva que debe existir entre liderazgo pedagógico directivo y desempeño docente es 
de primordial  importancia para el logro  de los aprendizajes en los estudiantes. En tal sentido  (Rojas 
G. , 2005), “manifiesta que el liderazgo auténtico que puede tener el equipo directivo incide en la 
mejora de su propia unidad escolar”. Esto confirma los resultados obtenidos en la presente 
investigación al comprobarse una relación altamente significativa (valor del Sig. = 0.004 < 0.01) 
entre liderazgo pedagógico directivo y desempeño docente en instituciones educativas del nivel 
secundario del distrito de Moquegua, como se observa en la tabla N° 7; este resultado también se 
corrobora cuando (Zarate, 2011), “afirma la existencia de un  alto grado de correlación lineal entre 
el liderazgo directivo y  desempeño docente con sus respectivas dimensiones”. 
 
 Los directores de las instituciones educativas  actualmente tienen responsabilidad  en la 
preparación  para el aprendizaje, al respecto (Uribe, 2007),  “explica que así como el rol de los 
profesores es clave en los procesos de aprendizajes, el rol de los directivos es igualmente clave en 
crear las condiciones institucionales que promueva la eficacia de la organización escolar”. También 
(A. Rojas & F. Gaspar, 2006), “explican que se requiere de personas que escuchen a los docentes, 
que les muestren las nuevas posibilidades que el cambio ofrece, tales personas son los directores 
de las instituciones”.  Esto ratifica los resultados obtenidos entre liderazgo pedagógico directivo y 
la preparación para el aprendizaje mostrándose una relación altamente significativa (valor del Sig. 
= 0.0001 < 0.01) como se observa en la tabla N° 8.  La importancia de la preparación  del profesor 
para el aprendizaje del estudiante la resaltó  (Zamudio, 2012), “explica la preparación que muestra 
el profesor al desarrollar sus sesiones de aprendizaje, la comunicación, educar con  valores y la 
reflexión permanente, influyen en el aprendizaje de los estudiantes”.  
 
Los directivos lideran en nuestros tiempos la preparación para la enseñanza en el aula, deben estar 
atentos a las estrategias, al conocimiento, al trato que demuestran los docentes en relación a este 
asunto tenemos ideas interesantes, 
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(Latorre, 2005), “explica que las prácticas pedagógicas son un objeto de atención significativo si se 
quiere modificar y mejorar los resultados de la escuela”. También (Murillo, 2006), “afirma que el 
liderazgo pedagógico, conlleva una labor transformadora, pues va alterando aquellas condiciones 
del centro y del aula para que mejoren las prácticas docentes en el aula”. Esto confirma los 
resultados obtenidos entre liderazgo pedagógico directivo y la preparación para la enseñanza 
habiéndose obtenido una relación significativa (valor de Sig = 0.002 < 0.01) como se observa en la 
tabla N° 9. Estos resultados también guardan relación con los que presentó (Calla, 2008), “afirma 
que existe un alto grado de correlación entre el desempeño de los profesores y el estilo de liderazgo 
ejercido por los directores”. 
 
Actualmente, los docentes deben estar comprometidos en la gestión de la escuela y la comunidad 
(Pozner, 1995), “propone una organización que genere la participación en la vida escolar, una 
organización interna abierta, comunicativa y flexible, más democrática en sus procedimientos de 
toma de decisiones”. Al respecto, los resultados obtenidos entre liderazgo pedagógico y 
participación en la gestión de la escuela y la comunidad arrojaron  que no hay una relación 
significativa, (Valor de sig. = 0,126 > 0.01), como se observa en la tabla N° 10  lo que es corroborado 
por  (Reyes N. , 2012), “afirma que no existe relación significativa entre la percepción del liderazgo 
participativo y el desempeño docente”.  
  
Todo docente en la actualidad debe trabajar el desarrollo de su profesionalidad y debe demostrar 
identidad con su labor, esta tarea también debe ser liderada por el director de la institución 
educativa. En relación a este tema  (Valdes H. , 2004), “manifiesta que el desempeño docente es el 
quehacer educativo referido a la práctica de los conocimientos adquiridos en su formación 
profesional y que deben ser actualizados permanentemente”. También (Bolívar A. , 2010), “explica 
que entre las prácticas eficaces de liderazgo directivo debe figurar la promoción y desarrollo 
profesional del profesorado”. Esto ratifica los resultados obtenidos entre liderazgo pedagógico 
directivo y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente habiéndose obtenido una 
relación significativa (Valor de sig. = 0.004 < 0.01) como se observa en la tabla N° 11. Este liderazgo 
directivo en el desarrollo profesional docente también ha sido investigado por (Quispe, 2010), 
“afirma que el estilo de liderazgo democrático del director ha contribuido positivamente en las 






1. Como conclusión general se encontró que existe una relación altamente significativa entre 
el liderazgo pedagógico directivo y el desempeño docente percibido por los estudiantes del 
nivel secundario del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi-cuadrado = 0.004). 
 
2. En función de las dimensiones se encontró una relación altamente significativa entre el 
liderazgo pedagógico directivo y la dimensión preparación para el aprendizaje percibido 
por los estudiantes del nivel secundario del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi 
cuadrado = 0.0001). 
 
 
3. En función de las dimensiones se encontró que existe una relación significativa entre 
liderazgo pedagógico directivo y la preparación para la enseñanza percibido por los 
estudiantes del nivel secundario del distrito de Moquegua en el año 2016 (Chi-cuadrado = 
0.002). 
 
4. En función de las dimensiones, se encontró que no hay una relación significativa entre el 
liderazgo pedagógico directivo y la participación en la gestión de la escuela y la comunidad 
percibido por los estudiantes del nivel secundario del distrito de Moquegua en el año 2016 
(Chi-cuadrado = 0,126). 
 
5. En función de las dimensiones se encontró que existe una relación significativa entre 
liderazgo pedagógico directivo y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad de los 
docentes, percibido por los estudiantes del nivel secundario del distrito de Moquegua en 
el año 2016 (Chi cuadrado = 0.0004). 
 
12.  RECOMENDACIONES. 
1. A las autoridades  de la Unidad de Gestión Educativa Local y a la Gerencia de Educación de 
Moquegua, promover e incentivar la buena práctica del liderazgo directivo en todas las 
instituciones educativas de la región Moquegua. 
 
2. A los directivos asumir una práctica responsable del liderazgo pedagógico, acorde con el 
Marco del Buen Desempeño Directivo que garantice un avance progresivo del  desempeño 




3. A los directivos planificar de manera compartida con los docentes, acompañarlos y 
evaluarlos de manera permanente  en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
4. A los directivos, monitorear de manera permanente a los docentes en la preparación para 
la enseñanza en el aula y estimularlos para una superación constante. 
 
5. A los directivos, promover acciones que mejoren las relaciones de los docentes con los 
padres de familia y la comunidad educativa. 
 
6. A los directivos promover acciones de capacitación permanente a los docentes y motivarlos 
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